Registar muzejskih radnika Hrvatske by unknown
num, u Iloku 27. listopada 1980. 
god., uz njegovu 85. godišnjicu ži- 
vota. Također je jedan Glasnik sla- 
vonskih muzeja (br. 44, Vukovar, 
1981) posvećen njegovom djelova- 
nju.
Posljednje veliko priznanje dobio 
je od Saveza muzejskih društava 
Jugoslavije 1984. godine. 
Vukovarski muzealci i kulturni rad- 
nici oprostili su se od posmrtnih 
ostataka Ante E. Brlića, koji su bili
izloženi u Gradskom muzeju; odr- 
žana je komemorativna sjednica i 
počasne straže kulturnih i muzej- 
skih radnika Vukovara, kao i mu- 
zejskog društva Slavonije i Bara- 
nje.
Vijesti —  News
—  K om ite t za odgoj, obrazovanje, zna- 
nost, ku ltu ru , fiz ičku  ku ltu ru  i tehn ičku  
ku ltu ru  dubrovačke opć ine p rihva tilo  je  
p rijed log  da se tra jno  sačuva uspomena 
i d io  os tavštine  s lika ra  M ata C elestina  
M edovića. O sigu ra t će se sredstva  za res- 
tau rac iju  i oprem u 50 s lika  i crteža za
m em orija lnu zb irku  koja bi se nalazila 
u njegovoj rodnoj kući u selu Kuna.
—  U Dubrovniku je  planirano osnivanje 
Muzeja revo luc ije , ko ji bi imao jugos la -  
venski karakter i kroz č iji bi postav na 
suvrem en način b ili p rezen tiran i počeci 
organiziranog radničkog pokreta, razdob- 
lje  između dva rata, oružana revo lu c ija  i 
pos lije ra tno  razdoblje . Zam iš ljeno je  da
muzej ima povrem ene izložbe te  da se
organ iz ira ju  i raz lič ite  m an ifes tac ije , od
likovn ih  do glazbenih, scenskih i dr.
O pštinska skupština  D ubrovn ik im enovala 
je  početkom  1986. godine članove Odbora 
za izgradnju u č ijem  su sastavu p re d - 
stavn ic i nadležnih s truk tu ra  općine, H r-  
vatske i Jugoslavije .
—  U b ivšo j OŠ »V ladim ir Nazor« u Vu-  
kovaru o tvoren  je  11. 4. 1986. godine 
novi ga le rijsk i p ros to r u koji je  p rem je -
štena Zbirka Bauer i G a lerija  um jetn ina. 
Tom je  p rilikom  otvorena izložba, u p r-  
vom d ije lu  adaptiranih p rosto rija , pod na- 
s lovom  Nova donacija u Zb irc i Bauer i 
G a le riji um jetn ina.
—  U okviru  Zavičajnog muzeja Podrav- 
ska S latina postav ljena  je  tokom  1985. go-  
dine sta lna izložba o radničkom  pokretu 
i narodnooslobod ilačko j borbi na području 
bivšeg kotara Podravska Slatina. Izložbu 
je  postavio Muzej radničkog i NOP za 
S lavoniju  i Baranju u Slavonskom  Bro- 
du u suradnji s Narodnim  sveuč iliš tem  
»Veljko Vlahović« iz Podravske Slatine.
—  U okviru  M uzejske zbirke Valpovo 
otvoren je  14. 4. 1986. godine novi s ta ln i 
postav radničkog i NOB-a područja Val- 
povštine i Memoriijalna soba Đure Sala- 
ja. Time je  otpočela renovacija  Muzeja 
koji ima bogate odje le —  p rirodos lovn i, 
a rheo loški, ku ltu rn o -p ov ijesn i, e tnogra fsk i 
te  fa rm aceutsk i.
—  M estn i muzej u Ljubljan i je  povodom
50. god išn jice  osnutka, potkra j 1985. go- 
dine, o tvo rio  dopunjene i obnovljene zb ir- 
ke sta lnog postava —  obnovljenu b id e r- 
m ajersku i secesijsku  sobu.
—  U sklopu Louvrea u  Parizu je  tokom  
siječn ja  1986. godine o tvo ren  novi muzej 
mode. U okviru  sta lnog postava p red - 
stavljena je  p ov ijes t odjeće od 18. st. do 
1940. godine.
—  Prvi muzej u sv ije tu  posvećen um je t-  
nosti nastalo j na K ik ladskim  otocim a u 
G rčkoj (rano brončano doba) otvoren je  
potkra j 1985. godine u sred iš tu  Atene.
—  U Solinu je tokom  s iječn ja  1986. go-  
dine osnovano D ruštvo p rija te lja  ku ltu rn ih  
i povijesn ih  spom enika i p rirodn ih  r i je t-  
kosti »Salona«. Osnovni zadatak članova 
društva b it  će čuvanje i u ređivanje so-  
linsk ih  spom enika ku ltu re  nulte  ka tegori-  
je , organ iz iran je  radnih akcija radi zaštite  
spom eničkog kom pleksa i dr.
—  Stalna izložba M akedonija  od dolaska 
Slavena do 1945. godine postavljena je  
u novoj zgradi M uzeja M akedonije  u Sko- 
plju  početkom  1986. godine.
—  Fundus M oderne ga le rije  u Zagrebu 
obogaćen je  donacijom  akad. s likara, k i-  
para i g ra fičara  Ivana Lovrenčića. Zbirka 
um jetn ina sasto ji se od tr id e se t n jego- 
v ih  radova koji daju pres jek njegova 
s tvara laštva od 1965. godine do danas.
B. Š.
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NASTAVAK
PODGORA
SPOMEN DOM PRVOG MORNARIČKOG 
ODREDA
Križanić S tjepko, 1950, Beograd; vo d ite lj 
Spom en-dom a; radni staž: 6/6.
POREČ
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE 
Kovačić V lad im ir, 1949., Pula; kustos; ra- 
dni staž: 5/5;
B ib liog ra fija : štam pani Vod ič kroz muzej, 
te ks t u p u b lika c iji A n tič k i Teatar (Novi 
Sad); te ks t u pub. Pazinskog m em orija la ; 
Zborn iku Poreštin e 2; M onogra fija  Poreča.
PULA
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE 
Buršić M a tijaš ić  Klara, 1959., Pula; kus-  
tos; radni staž; 3/3;
B ib liog ra fija : Prilog p re th is to r ijs ko j to p o - 
g ra fiji Buzeštine, Buzetski zborn ik 7— 8,
1984.
M atijaš ić  Robert, 1957., Pula; kustos; ra- 
dni staž: 6/5;
B ib liog ra fija : L ib ija  u an tic i, Latina et 
Graeca 12, 39— 38; E trurska i rim ska o - 
nom astička fo rm u la , Latina e t Graeca 13, 
1979, 29— 33; Germania Romana, Latina 
e t Graeca 14, 1979, 39— 45; Colonia lu lia  
Pola, Latina e t Graeca 16, 1980, 39— 50; 
A n tičk i spom enici Pule na dva bakroreza 
iz 18. st., V ije s ti muzealaca i konzerva- 
tora  H rvatske 29, 1, 1980, 14— 17; A n - 
tič k i Tunis, Latina e t Graeca 17, 1981, 37 
— 42; A n tičko  naslijeđe u to p on im iji Is-  
tre , Toponim i tipa  -an, -ana u Is tri i 
D a lm aciji, H is tria  H is to rica  4, 2, 1981, 
107— 133; Roman Rural A rc ite c tu re  in 
the T e rrito ry  o f Colonia lu lia  Pola, A m e-  
rican Journal o f A rchae loogy, 86, 1, 1982,
53— 64; II r ipos tig l iodi m onete romane 
di C entora (Č entur) cus tod ito  presso i l 
M useo A rcheo log ico  deH’ls tr ia  di Pola, 
A tt i del C entro  di r ice rche  s to riche  di 
Rovingo, 12, 1982, 33— 56; O nekim  novim  
tendencijam a arheo log ije  u I ta liji,  Dom eti 
15/12, 1982, 107— 113.; Res Publica Na- 
sactiensium , Latina e t Graeca 20, 1982, 
35— 50; P iquentinski sku lp to rsk i krug, U 
povodu jednog novog nalaza iz Buzeta, 
Buzetski zborn ik  6, 1983, 133— 145; Zbirka 
bizantskog novca u A rheo loškom  muzeju 
Is tre  u Puli, S tarohrvatska prosvje ta , s. 
III, 13, 1983, 217— 233; C rnografia  dei 
bol I i la te riz i del la fig u lin a  Pansiana nelle 
reg ioni adria tiche , M elanges de l ’Ecole 
Francaise de Roma, A n tig u ita , t. 95, 2, 
1983, 961— 995; N eobjavljen i an tičk i ma- 
te rija l s otoka Cresa i Lošinja u A rheo-  
loškom  muzeju Is tre  u Puli, O točki lje to - 
pis C res-Loš in j 5, 1984, 51— 63; A lcune 
considerazion i su lle  fo rm e di insediam ento 
rus tico  in Is tria  dal III al VI sec., A tt i 4 0
dei C iv ic i M usei di S toria  ed A rte  di 
T rieste, Q uaderno XIII, 2, 1983/84, 231—  
243; Toponom astica s ta rica  deH’antico 
agro polese d i Bernardo Schiavuzzi, A tt i 
del Centro  di r ice rche  s to riche  d i Rovin- 
go, 14, 1983/84, 307— 344.
M ih ov ilić  K ris tina , 1951., Pula; kustos; ra- 
dni staž: 10/8;
B ib liog ra fija : N ekropola Gradine iznad L i- 
mskog kanala, H is tr. arch. II I/2, Pula 1972 
(1977); Prstenje i naušnice rim skog doba 
S lovenije , A rh . ve s tn ik  30, L jubljana 1979; 
Gradina Punta Kašteja kod M edulina. Pri-  
log p ra h is to rijs ko j to p og ra fiji Is tre , H is tr. 
arch. 10/1, Pula 1979; Brončane lepeze 
iz is ta rsk ih  že ljeznodobnih nekropola, S i- 
tu la  20/21, L jubljana 1980; Nezakcij: novi 
podaci o željeznodobnoj nekropo li, A tt i 
dei C iv ic i M usei X III-1, T rieste  1983; Re-  
zu lta ti sondažnog is traž ivan ja  u s jeverno j 
bazilic i u Nezakciju (1977. g.), H is tr. arch. 
—  u tisku ; Ž ivo tin jske  glave sa is ta rsk ih  
p rah is to rijsk ih  p rijek lada , HAD —  Znan-  
stven i skup održan u Puli 1982. —  u t is -  
ku; Prilozi za fo tom onog ra fije  u tis ku : —  
p rah is to rija  R ovin jš tine  i p ra h is to r ija  Bu j- 
š tine . Koautor kataloga i iz ložbe: Grčke 
vaze, Pula 1981; Novija arheološka is tra - 
živanja Istre , Pula 1982; A rheo loška  baš-  
tina  Istre , 1983.; Nezakcij —  sta lna iz lož-  
ba, 1963; Pazinština od p rapov ijes ti do 
srednjeg v ijeka  —  sta lna izložba E tnogra f-  
ski muzej Pazin, 1983; K e lti i n jihovi su-  
vrem enic i na tlu  Jugoslavije , 1984; A rh e o - 
logia e arte d e l l ' I s tria , Pula 1985.
PULA
MUZEJ NARODNE REVOLUCIJE
Gul in Branko, kustos; radni staž: 6/6; 
B ib liog ra fija : S jećanja na om lad insk i po- 
k re t u gradu Puli u periodu narodnoos- 
lobodilačke borbe, l is t  S lZ -a  ku ltu re  op- 
ćine Pula, godina XI, bro j 35, 31. XII 
1985, s tr. 9.
M andić Davor, 1947., Jadreški., (Pula); 
d irek to r; radni staž; 13/13;
B ib liog ra fija : »Scensko-muzički rad u
NOP-u Istre«, Jadranski zborn ik, sv. IX, 
R ijeka— Pula, 1973— 1975, s tr. 353— 376 
(1974/1975); »N arodnooslobodilački odbo- 
ri 1943. g. u Is tri« , Katedra čakavskog sa 
bora Pazin, Pazinski m em orija l 4, Pazin, 
1976, s tr. 107— 120; »Barbanština u par-  
tizanskoj štam pi Istre«, Zavičajna kn jiga  
3, Barban i Barbanština, Čakavski sabor 
3, Pula, 1976, s tr. 57— 69 (1976);
»Nastajanje i d je lovan je  partizanskih  g lu -  
m išta u Is tri« , Katedra čakavskog sabora 
Pazin, Pazinski m em orija l 7, Pazin 1977, 
s tr. 103— 126 (1977); »Partizanski tisa k  u 
Is tri 1944. g. (Porečki v jesn ik )« , Jadran-  
ski zborn ik sv. X, Rijeka —  Pula, 1976—  
1978, s tr. 71— 86 (1978); »Razvoj narodne 
v las ti u Kotrim a Labin, Čepić i u općin i 
sv. Katarina«, Zborn ik  radničkog pokre ta  
i NOB općine Labin, Rijeka, 1980, s tr. 
291— 361; »Izdavačka d je la tn os t K o ta r- 
skog narodnooslobod ilačkog odbora La-  
bin«, Zborn ik  radničkog pokreta i NOB 
općine Labin, Rijeka 1980, s tr. »Labinšti- 
na između dva rata u štam pi«, Istra , ča- 
sopis za ku ltu ru  u d ruštvena p itan ja , 
Pula, 1— 2/1981, s tr. 46— 63; »Labinština 
između dva rata u is ta rsko j štam pi«, La- 
b inski zborn ik 2, Radnički pokre t Labin- 
š tine  1921— 1941. sa š ir im  osvrtom  na 
Istru , Labin— Rijeka 1981, s tr. 157— 173,
(1981); »Tito u is ta rsko j partizansko j š ta - 
mpi«, Katedra čakavskog sabora Pazin , 
Pazinski m em orija l 11, Pazin, 1982, s tr.
179— 188; »Form iranje prve is ta rske  b ri- 
gade i napad na Lupoglav«, Istra, časopis 
za ku ltu ru  i društvena p itan ja , 3— 4/1982, 
s tr. 88— 102; »Form iranje prve is ta rske  
brigade i napad na Lupoglav«, Zborn ik  
Lupoglav i Boljunština, Istarska naklada, 
Pula, 1982, s tr. 57— 70; »Pula —  T itove 
posje te  općinama Is tre , H rvatskog p r im o r-  
ja i Gorskog Kotara«, zbornik, T ito u na-  
šem kraju —  Istra, Hrvatsko p rim o rje  i 
G orski ikotar, C entar za h is to riju  radn ič-  
kog pokreta, R ijeka, 1982, s tr. 161— 165.,
(1982); »Narodnooslobodilački odbori na 
te r ito r iju  MZ Sutivanac i s jednica ob las- 
nog NOO-a za Is tru  u kolovozu 1944. g.«, 
Katedra čakavskog sabora —  Pula, Pri-  
lozi zavičaju kn jiga  3, Pula 1983, s tr. 295 
— 309; »Vijesti« prop. odjela Okružnog 
NOOa za Buzet«, Buzetski zborn ik 6, Bu-  
zet, 1983, s tr. 45— 57; »Organizaciona i 
kadrovska s truk tu ra  narodnooslobod ilačkih  
odbora općine Karojba, Jesen 1943 —  
svibanj 1945« Zborn ik, Karojba i o k o li-  
ca, Pazin, 1983, s tr . 127— 139; »Prilog is -  
traživan ju  nastanka »Glasa Istre« g lasila  
NOP-a Istre«, Istra, časopis za ku ltu ru  i 
d ruštvena p itan ja, 5/1983, s tr. 64— 77; 
»Seoski NOO i s jednica oblasnog NOO-a 
za Istru  i Sutivancu«, Zborn ik  Sutivanac 
jučer, danas, su tra , Katedra čakavskog sa- 
bora Pula, s tr. 67— 81; »Glas is ta rske  bo r- 
be za slobodu —  40. god išn jica  »Glasa 
Istre«, V jesn ik , god. XLIV, br. 12919, 21. 
V III 1983, s tr. 3; »Problemi s jed in jen ja  
Is tre  s m aticom  zem ljom  kroz is tarsku 
partizansku štampu« Katedra čakavskog 
sabora Pazin, Pazinski m em orija l 12, 1983, 
s tr. 317— 327 (1983); »Narodna v la s t na 
Barbanštin i —  (organizaciona i kadrovska 
s truk tu ra  općinskog NOO-a Barban 1943 
— 1945), Istra, časopis za ku ltu ru  i d ruš- 
tvena p itan ja, Istarska naklada, Pula, 6— 7/ 
1984, s tr. 95— 116; »Štampa N O B -e Is -  
tre«, Zborn ik  štampa u NOB Istra, H r-  
va tsko p rim orje , Gorski kotar, C entar za 
h is to riju  radničkog pokreta i NOR-a Is -  
tre , H rvatskog prim orja  i Gorskog ko ta - 
ra, Rijeka, 1984, s tr. 25— 34; »Buzeština u 
zapisn icim a oblasnog NOO-a za Istru«, 
Buzetski zborn ik  7— 8, Buzet, 1984, s tr. 65 
— 77; »Stvaranje i borbeni put 43. d iv i-  
zije NOVJ —  uz 40. god išn jicu  fo rm iran ja  
43. is ta rske  d iv iz ije« , Glas Is tre  —  Novi 
lis t, god XLI, br. 217— 226, 18— 28. IX
1984, s tr. 2; »Izgradnja s o c ija lis tič k ih  d ru - 
š tven ih  odnosa«, M onogra fija  općine Bu- 
je, Jugoslavenska akadem ija znanosti i u - 
m je tnos ti, (u tis ku ); D je la tnost općinskog 
NUO -a Barban, Rujan 1943 —  svibanj 
1945«, Jadranski zborn ik XII, R ijeka— Pula, 
(u tisku ) (1984); (20-tak saopćenja i (re- 
fe ra ta , te  na kraju s ta ln i p ris tav : »Prva 
istarska brigada »V ladim ir Gortan«, Spo- 
men soba (1978); NOB Buzeštine 1941 —  
1945, M uzejska zbirka Buzet (1983). 30 p r i- 
kaza u Glas Is tre , K u ltu rn i v je sn ik !) M e- 
moarska građa —  tem e lj naučnog is tra -  
živanja NOR-a i so c ija lis tičke  revo luc ije , 
l is t SIZ ku ltu re  općine Pula, godina XI, 
broj 35, 31. XII 1985, s tr. 8; »Izgradnja 
s o c ija lis tič k ih  d ruštven ih  odnosa poslije  
oslobođenja«, m onografija  Buja —  Buj- 
ština  —  II Buiese, Skupština općine Buje 
—  Zavod za povijesne i d ruštvene zna- 
nosti is traživačkog centra  JAZU Rijeka, 
Bu je-Buie, 1985, s tr. 155— 195; tem atska 
izložba —  plan ekspozic ije  —  tem atsk i 
plan »40. godina za b o lji svije t« Pula, M u - 
zej revo luc ije  24. lis topad —  24. s tudeni
1985.; Izložba fo tog ra fijza  — izbor i postav 
»Kamerom V lad im ir Bakarića kroz Is tru  
1945«.
Pula, 13. XII —  26. XII 1985. Dom JNA, 
Rovinj, 13. I —  28. I 1986. Zaviča jn i m u- 
zej
Š e tić  Nevio, 1958., Krm ed; kustos; rad- 
ni staž: 4/3;
B ib liog ra fija : Trgvačke veze Dubrovnika 
sa s jeve roh rva tsk im  prim orjem  i Is trom  
u XV i XVI s to ljeću , Zborn ik  III in te rka - 
tedarskog skupa studenata pov ijes ti Ju- 
goslav ije , Zadar 1981, s tr. 106— 124; Ne-  
dovo ljno  poznata p ro š lo s t (Trgovačke ve -  
ze Dubrovnika sa s jeve ro jad ran skim  p r i-  
m orjem  i Is trom  u XV i XVI s to ljeću ), 
Istra, b r. 1; 2/1983, s tr. 156— 162; Pazim 
i Pazinština u v rije m e  Napoleona (1809—  
1813), Istra , br. 6— 7/1983, s tr. 121— 127; 
S iročad na Barbanštin i 1879. do 1883, Ka-  
lendar »Jurina i Franina« za 1984.,’ s tr. 
155— 157; O djek pohrvaćenja sp litske  op-  
ćine u lis tu  »Naša sloga«, Zborn ik  ra- 
dova —  H rvatski narodni p reporod  u S p li-  
tu , S p lit 1984, s tr. 411— 414; Koje su se 
živežne nam irn ice m ogle kup iti u po reč- 
koj općin i godine 1810, Kalendar »Jurina 
i Franina za 1986, Pula 1986., s tr. 147—  
148; Pismo Vjekosilava Spinčića Šim i L ju- 
b iću, 1877, Kalendar »Jurina i Franina« za 
1983, s tr. 103— 106, te  12 prikaza u ča- 
sopis im a »Istra«, »Zadarska revija«, »Glas 
Istre«, »Kulturni v jesn ik« , »Domet«, »Oko«
RIJEKA
MODERNA GALERIJA
Valušek Berislav, 1954., O sijek, kustos 
radni staž: 5/5;
B ib liog ra fija : Salon ’54 u R ijeci, Ž ivo t u -  
m je tn o s ti, br. 36, 1983; Sku lp tura  kao 
iskustvo  p rostora , te k s t u kata logu 2. 
Pančevačke izložbe jugoslavenske sku l-  
p ture , Pančevo 1983; 12. B iennale m ladih 
jugoslavenskih  um jetn ika , časopis Dom e- 
ti, br. 10, Rijeka 1983; C laud io  Frank: 
ko n tin u ite t d isko n tin u ite ta , časopis Istra, 
br. 4— 5, Pula 1984; V ilko  Gecan, te ks t 
u kata logu izložbe A lp e -A d ria , U m je tnost 
između dva rata na području A lpe-Jadran, 
Ljubljana, Graz, Linz, Salzburg, K lagenfurt, 
Venezia, Trst, Rijeka, 1984— 85; Publika- 
c ija  SITES-a »Dobra predstava —  p ra k ti- 
čan vod ič za povrem ene izložbe«, In fo r- 
m atica M useolog ica, br. 3— 4, Zagreb 
1982; M uzeografski p ro je k t unutrašn jeg 
uređenja U m je tn ičkog  paviljona  »Juraj 
Šporer« u O pa tiji, O patija  1983; M uzeo-  
g ra fsk i p ro je k t za uređenje muzeja u 
M ošćenicam a (ne izved ivo); Preko 140 l i -  
kovnih kritika , osvrta , prikaza i putopisa 
ob jav ljen ih  u Novom lis tu , Čovjeku i p ro ­
sto ru , F o to -k ino  re v iji, Valu, Oku, In fo r- 
m atica -i M useo iog ica -i, L iburn'ijskim  te ­
mama, Dom etim a, Is tri itd ; Predgovori za 
kataloge oko 40 sam osta ln ih  iz ložbi i p re ­
ko 20 ko lek tivn ih ; Tri rada (ob javljena) 
sa područja a rheo log ije .
V iž in tin  Boris, 1921., P lase-C rikvenica ; 
d irek to r; radni staž: 36/36;
B ib liog ra fija  »Riječko s lika rs tvo  19. s to lje -  
ća«, p redgovor kataloga; »Spacal«, p red-  
govor kataloga, (1954); »M urtić« , p redgo- 
vor kataloga sam osta lno j izložbi u ga le - 
rie  W urth le , Beč; »Kroatische Kunst«, pre -  
dgovor ka ta loga izložbi u Erlangenu; »Du- 
šan Džamonja«, p redgovor kataloga iz lo - 
žbi u g a le riji Bergam ini, M ilano, (1957); 
»Cvijeta Job-Balabanić«, p redgovor kata- 
loga sam ost. iizl. u L jub ljan i; »Aubin Pas- 
que«, p redgovor kat. izl. u R ijeci; »Boris 
M ardešić«, p redgovor kat. izl. u ga le riji 
»La Casapanca«, Rim; »Emanuel V idović«, 
predg. kat. izl. u R ijeci; »Oton Gliha«, 
predg. kat. izl. u R ijeci (1958); »Oton G li-41
ha«, predgovor kataloga za V Biennale u 
S. Paolu; Exposicion de Pintura Y ugosla - 
va« (predgovor kata logu) Vera Cruz, M e- 
x ico ; »Art yougoslave au jou rd ’hui« p red -  
govor katalogu izl. »Salon ’59« u Parizu, 
izd. M. G. R ijeka, 1959; »Pintura yugos la - 
va contem poranea«, predgovor katalogu; 
»Naivna um je tnos t Jugoslavije«, predgovor 
kataloga izložbi u Sopotu i Varšavi (1959); 
»Salon ’59«, p redgovor kataloga (1959); 
»Yougoslaves contem pora ins«, predgovor 
kataloga (1960); »Luigi Teodosi«, p red - 
govor katalogu iz l. u M uzeju p rim j. umj. 
u Bgdu, 1960; »Ida Barbarigo«, p redgovor 
kataloga izl. u M aloj ga le riji Ljubljana 
(1960); »Mila Kum batović«, p redgovor ka - 
ta loga (1960); »Vlado Potočnjak«, pred-  
govor kataloga, (1960); »I. Biennale m la - 
dih«, predgovor katalogu (1960); »Istra i 
H rvatsko p rim orje« , predg. kat. »S likar- 
stvo XIX st. u Hrvatskoj« izd. G alerije  
»Benko Horvat«; »Alina Szapocznikow «, 
predg. kat., »Roman C ies lew icz«, predg. 
kat; »Suvremena jugosil. um jetnost« , 
predg. kat. na arapskom ); »Salon ’61«, 
predg. kataloga (1961); »Bernik, G liha, 
S rb inović, Jančić« predg. genera lnom  ka-  
ta logu venecijanskog Biennala); »II. B ie- 
nnale m ladih«, predg. kataloga (1962); 
»Salon’63«, predg. kata loga izd. Faenza, 
1963); »S a lon ’63«, predg. kataloga (1963); 
»Naivna um je tnos t Jugoslavije«, predg. 
kat. ga le rije  u Sopotu, Poljska (1964); »E- 
do M urtić« , predg. kat; »Oton Gliha«, 
predg. kataloga; V lad im ir Preclik, pred. 
kataloga; »Zoran M usić«, pred. ka t; »Du-  
šan Džamonja«, pred. kataloga (1965); 
»Zlatko Prica«, predg. kat. izl. u Muzeju 
savrem ene um e tnos ti, Skopje, 1966; »Sla- 
vko Kopač«, predg. ka t. izl. u Zgbu. Izd. 
Gal. stud. centra, Zgb, 1966; »Pietro No- 
bile« (1774— 1854), predg. kat. izd. M. G. 
Rk, br. 51/1966; »4. Biennale m ladih«, 
(predg. kat. (1966); »M urtić , Vozarević, 
Kondovski, A ng d i-R a d ova n i, Dževad i 
Buić«, predg. kat. jug . izl. na Biennalu u 
Sao Paolu (1967); »VII Annate u Poreču«, 
predg. kataloga; 1967; »Suvremena ju g o - 
slavenska um jetnost« predg. katalogu u 
Sao Paolu, Brazil, 1967; »Antun Žunić«, 
predg. kat., 1967; »Naive Maler« predg. 
kat, (1967; »I. M eđunarodna izložba o r i-  
g inalnog crteža«, predg. kat. (1968); »Su-  
vrem ena rum unjska um je tnost« , p redgo- 
vo r kataloga, 1969; »Jugoslavenska sek- 
cija  na VI Biennalu m ladih u Parizu«, 
predg. aeneralnog kataloga; »5 Biennale 
m ladih. Rijeka«, predgovor kataloga; »Ser- 
gej Kučinski«, p redgovor kataloga, (1969); 
»X. Anna le -P oreč, p redgovor katalogu iz. 
M uzeja poreštine , Poreč, 1970; »Ivan Lac- 
knvi ć«, p redgovor kataloga (1971; »Oton 
Gliha«,’ predgovor kataloga, Košta A n g e li-  
Radovani. p redgovor kataloga izložbe u 
Tunisu, 1972; »Richard M ortensen«, p red - 
govor (izložbi u galeriji »Forumt« f1972); 
M ila  Kum batović (1973); »Edo M urtić« , 
predg. kat. izl. u R ijec i; »Lacković-Gaži«, 
predg. kat. izl. u R ijec i; Predgovor kata-  
loga V III. B iennale m ladih, izd. Mod. gal. 
R ijeka. 1975; Predgovor kataloga VI. M e - 
đunarodne izložbe orig ina lnog  crteža,
(1978); Predgovor kataloga B. M ardešić, 
Roma, 1958; Predgovor kataloga A. Sza- 
pocznikow  (Poljska), Rijeka, 1961; Pred-  
govor kataloga Aubin  Pasgue (Be lg ija ), 
Rijeka, 1961; Predgovor kataloga izl. IV. 
Međun. izl. o rig . crteža,R ijeka, 1974; Pred- 
govor kataloga izl. J. D im in ića, Rijeka, 
1974; Predgovor kataloga izl. V. Međun. 
izl. orig. crteža, Rijeka, 1976; Predgovor 
kataloga VIII. Biennala m ladih, Rijeka, 
1975; Predgovor kataloga izl. Cesare Sca- 
rabe lli (Bologna), 1975; Predgovor ka ta lo -
ga Rikard Žic (R ijeka), 1975; Predgovor 
kataloga izl. Ivan Lacković (Zagreb), R ije - 
ka, 1975; El. a rte  juven il Yugoslavo (predg. 
kat. izl. na Kubi i Panami), Rijeka, 1977; 
Predgovor kataloga izl. M ate S o lis (C res), 
R ijeka, 1977; Predgovor kataloga 9. B ien-  
nala m ladih, Rijeka, 1977; Predgovor ka-  
ta loga Reiser N ikola, Mod. gal. Rijeka, 
1977; Predgovor kataloga izl. Franje V u j- 
čeca, Zagreb, 1979; P redgovor kataloga 
izl. Ede M urtića , (1979); Predgovor ka- 
ta loga izložbe HDLU-R ijeka, Zagreb, 1982; 
»Um jetnost p rim o rsko -is ta rske  reg ije  u 
19. sto ljeću« , Zborn ik  radova Celje , 1978; 
Predgovor kataloga 9. međunarodne izlož-  
be crteža, Rijeka, 1984; Predgovor ka ta lo -  
ga 12. Biennala m ladih, R ijeka, 1983; »Ne-  
ki ku lturnohistosrijski spom enici P rapout- 
njaka«, Zborn ik  radova, Prapoutnjak 1981; 
oko 350 članaka u: Izvor, Ilu s trira n i v je s -  
nik, V jesn ik , R iječki lis t, R iječka revija , 
Novi lis t, Panorama, La voće del Popolo, 
Bu lle tin  Ins titu ta  za likovnu um jetnost, 
ČIP, P eris til, Um etnost, V ijes ti m uzeala- 
ca i konzervatora;
Ž iger Nevenka, 1950., R ijeka; m uzejski 
pedagog; radni staž: 9/3;
B ib liog ra fija ; 7 (naslova) predavanja za 
javnost; 3 vodiča po izložbama; 1 eduka- 
tivna  izložba;
MUZEJ NARODNE REVOLUCIJE
G rgurić  M laden, 1948., Skrad, kustos; 
radni staž: 9/9;
N ikolić-Bubalo Dorotea, 1952., S p lit, kus-  
tos; radni staž: 9/9;
B ib liog ra fija : Najznačajniji datum i na pod- 
ručju r iječke  reg ije  »Nekoliko napomena 
o Muzeju rev. u R ijeci«, Časopis Nasta- 
va pov ijes ti br. 3— 4/84; A lm anah jug. 
m editeranskog podneblja, 1982. g.; »Ulo-  
ga muzeja revo luc ije  u njegovanju i raz-  
v ijan ju  rev. tra d ic ija  NOR-a s posebnim  
osvrtom  na odnos muzeja i škola«; »Ko-  
m un ic iran je  u NOB« te k s t za katalog 1983. 
m eđunarodni dan muzeja.
S ab ljić -B u to rac Nada, 1954., Š ibenik; kus-  
tos ; radni staž: 1/1;
Švalba Rastko, 1931., Rijeka; d irek to r; rad-  
ni staž: 25/23;
Trkulja  M ilica , 1945., Lopare; kustos; rad- 
ni staž: 12/12;
POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVAT- 
SKOG PRIMORJA
Barbalić Željko, 1936., Subotica; vo d ite lj 
e tnografskog od je la; radni staž: 19/19; 
B ib liog ra fija : Košaraštvo na otoku Krku, 
Krčki zbornik, 1976., sv. 7, s tr. 235— 254; 
O nekim  e tnogra fsk im  isp itivan jim a  o to -  
ka Krka, K rčki zborn ik, 1970., sv. 1, s tr. 
573— 574; Osnivanje e tnogra fske zb irke 
na otoku Krku, Krčki zbornik, 1975., sv. 
6, s tr. 355— 357; Is traž ivan ja  za E tnograf-  
ski atlas na otoku Krku, Riječka revija , 
1967.
C e tin ić  Željka, 1949., S p lit; kustos O d je - 
la za arheo log iju ; radni staž: 5/5 
B ib liog ra fija : H iđroarheološka zbirka Po-  
morskog i povijesnog muzeja Hrvatskog 
p rim orja  u R ijeci, 1982;
G alić M ilan, 1949., V in jan i, Posušje; kus- 
tos; radni staž: 11/11;
Hlanuda Vegar M ira , 1957., O patija ; kus-  
tos e tnološkog odje la; radni staž: 4/4; 
B ib liog ra fija : Bačvarstvo u K astavštin i
M eš trov ić  Ante, 1937., V e lik i D rvenik, 
S p lit; radni staž; 20 g.
PRIRODOSLOVNI MUZEJ
C rnković  Drago, 1919., O gulin ; d irek to r; 
radni staž: 40/40;
Klepač Kora ljka, 1950., Zagreb; kustos za 
anorgansku prirodu , geolog paleonto log; 
radni staž: 6 g.
B ib liog ra fija : O evo luc iji, k la s ifika c iji i
m o rfo lo g iji t r ilo b ita ;
Legac M irjana, 1929., Baška; kustos zoo-  
log; radni staž: 29/28;
P etrov ić Raša, 1931., Rijeka; kustos bo- 
tan iča r; radni staž: 29/22;
ROVINJ
ZAVIČAJNI MUZEJ
Sošić Dario, 1955., Sošić i, Rovinj; kustos- 
-pov jesn iča r um je tnos ti; radni staž: 5/4; 
B ib liog ra fija : Katalozi povrem enih izlož- 




Ročenović Je lica, 1951., G njilane; ku s to s - 
-e tn o lo g ; radni staž: 2/2;
B ib liog ra fija : Tekstilno  ruko tvo rs tvo  i na- 
rodne nošnje oko lice  Samobora (1985); 
p rip rem ljeno  je  za ob jav ljivan je  »Majsko 
drvo u oko lic i Samobora« za Etnološku 
tr ib in u  i »O ku ltu ri Roma u oko lic i Nov- 
ske« i »Majsko d rvo  u oko lic i Novske« 
za Zborn ik  lipov ljansk ih  susreta.
SINJ
MUZEJ CETINSKE KRAJINE
Gašparec Vedrana, 1952., S p lit; kustos 
za noviju  h is to riju ; radni staž: 5/5;
M ilošev ić  Ante, 1953., S in j; d irek to r mu-  
zeja; radni staž: 8/8;
B ib liog ra fija : Pregled a rheo loških  is tra -
živanja u C e tin jsko j k ra jin i, G unjačin zbor-  
nik, Zagreb 1980; Kasnosrednjovjekovna 
nekropola sa stećc im a pod Borinovcem  
u T rilju  SHP 12; Novi ranosredn jov jekov- 
ni grobni nalazi C etinske kra jine  izd. 
HAD -a 8, S p lit 1984; S rednjovjekovna ne-  
kropola u Lučanima kod Sinja SHP 14, 
O fiš ić -V lake , p ra is to r ijs ko  nalazište u v r- 
tači Godišn jak ANU BiH XXIV (u tisku ); 
D e lm oti, katalog izložbe »Kelti i n jihovi 
suvrem enici« Ljubljana 1983; O tok Sve- 
tac, Arheo 2, L jubljana 1982.
SISAK
MUZEJ SISAK
Burkowsky Zdenko, 1953., O sijek; kus- 
tos arheolog; radni staž: 5/5; 
B ib liog ra fija : teks to v i za legende izložbi 
i kataloga: »Siscia u današnjem Sisku«; 
»Skupni nalazi srebrnog novca na pod-  
ručju Siska«; »Nalazi an tičk ih  nekropola 
na području Siska«.
Čačić Branko, 1933., Petrin ja ; kustos ga- 
le rijske  zb irke  s ga le rijom ; radni staž: 
28/10;
B ib liog ra fija : Predgovori u katalozim a iz-  
ložbi.
Jurić Spomenka, 1958., Sisak; kustos a r-  
heološkog odje la; radni staž: 2/2; 
B ib liog ra fija : Iskopavanje na loka lite tu
C -l u ul. M aršala Tita kbr. 46— 50 u S is-  
ku, (1984);
Kraguljac Božena, 1938., Topolovac; kus-  
tos zb irke Radnički pokre t; radni staž: 
21/21; 42
Radošević Dunja, 1950., Zagreb; kustos 
e tnolog; radni staž: 7/6;
B ib liog ra fija : Tekst u katalogu izložbe: 
»Vezovi panonske H rvatske«, S lavonski 
Brod 1981; »Posavska svadba« Sisak 1981; 
»Od lana do platna« 1983. S isak; »Etno- 
log ija  u suvrem enosti«  Kurir, S isak 1981; 
»Međunarodni dan muzeja u Sisku«, In - 
fo rm a tica  m useologica br. 1— 2, 1982.
Sušek Željko, 1951., Županja; kustos k u l-  
tu rn o -h is to r ijs k e  zb irke; radni staž: 5/5; 
B ib liog ra fija : Slavo S triegI »Braničevo« —  
časopis Požarevac; Slavo S trieg l, s lika r, 
m onografija ; S tari grad Sisak, vod ič ; 
Sku lp tura  u Sisku (od go tike  do suvre -  
m enosti), M arjan G lavnik, kipar, 2 kata-  
loga; Ivica M arković , s lika r, katalog, 6— 7, 




Bašić Bunčić Ivanka, 1956., S lavonski Brod; 
kustos pov jesn iča r; radni staž: 4/2; 
B ib liog ra fija : »Zbirka zastava u M uzeju 
Brodskog Posavlja«, V ijes ti Muzeja Brod- 
skog Posavlja br. 7/1983.
Boras A rije la , 1952., Va ltura , Pula; po-  
v jesn ičar um je tnos ti; radni staž; 7đ4; 
B ib liog ra fija : Izbor iz zb irke um jetn ina, 
katalog izložbe, (1979); A lb e rt G ruber 
(1907 —  1945) —  s lika r, katalog izložbe 
(1981); Josip M uravić  (1868 —  1946) —  
slika r, katalog izložbe, (1982); A lb e rt G ru-  
ber (1907 —  1945) —  s lika r, katalog iz-  
ložbe, (1981); D inko Perko, katalog iz- 
ložbe, MBP, (1982); Zavje tn i m o tiv i u Fra-  
njevačkom  samostanu u Slav. Brodru, V i-  
je s ti M uzeja Brodskog Posavlja br. 7, SI. 
Brod, (1983); Izložba s lika  Ju lija  Tomića 
u Slav. Brodu 1983., G lasn ik s lavonskih  
muzeja br. 50/51, Vukovar, (1984/85.); V a- 
s ilj A n tipov  —  Stari Brod, izložba MBP, 
Slav. Brod (1984); U m jetn ička ga lerija  u 
Slav. Brodu —  m ogućnost p rezentacije  
i p rob lem  edukacije , 1985.
M išk iv  Ivanka Jesenka, 1944., M osta r; d i-  
rekto r, kustos arheolog; radni staž: 13/13; 
B ib liog ra fija : Katalog izložbe »Brod —  ar-  
heološki lokalite ta« 1974; Katalog izložbe 
»Arheološka karta Brodskog Posavlja« 
1984; »Romische Paradebeinschiene aus 
S lavonski Brod« (A rcheo log ia  Yugoslavica 
br. XVI/1979), s tr. 23; »Predmeti kasno 
brončanog doba nađeni na području  Brod- 
skog Posavlja«, G lasnik s lavonskih  m u-  
zeja br. 26/1974, s tr. 27; »Rimska parad- 
na go ljen ica  iz S lavonskog Broda«, V ijes ti 
Muzeja Brodskog Posavlja br. 4/1980., s tr. 
135; »Brončana ostava iz S lavonskog Bro- 
da —  Livadićeva ulica«, V ijes ti Muzeja 
Brodskog Posavlja br. 5— 6/1982., s tr. 167; 
»Arheološko iskopavanje u G orn jim  A n - 
d rijevcim a«, G lasnik s lavonskih  muzeja 
br. 50— 51/1985; »50 godina Muzeja Brod- 
skog Posavlja«, Katalog izložbe u povodu 
obilježavanja ob lje tn ice  Muzeja, 1984; »50 
godina postojan ja  i rada Muzeja«, katalog 
izložbe »Um jetn ine s lavonskih  muzeja i 
ga lerija  II«, O sijek, 1984; »Uz 50. ob- 
lje tn icu  Muzeja Brodskog Posavlja«, Zbor-  
nik Centra za društvena  is traž ivan ja  Sla- 
von ije  i Baranje«, br. 24/1984; »50 god i-  
na postojan ja  i rada M uzeja Brodskog Po-  
savlja u S lavonskom  Brodu«, G lasnik s la -  
vonskih muzeja br. 50— 51/1985.
S a la jić-Jančevski S ilv ija , 1955., V iro v itica ; 
kustos arheolog; radni staž: 5/5; 
B ib liog ra fija : Novi lo ka lite ti so p o tsko -le n - 
đelske ku ltu re  u Brodskom  Posavilju, V i-  
je s ti M uzeja Brodskog Posavlja br. 4, S la-
vonski Brod 1980; Nalazi brončanih p red- 
meta od 1971— 1981. godine na području 
Brodskog Posavlja, V ijes ti 5— 6, S lavonski 
Brod 1982; Novi arheo loški lo ka lite ti i na- 
lazi, V ije s ti br. 7, S lavonski Brod 1983; 
A rheo loško  iskopavanje u G orn jim  A n - 
d rijevc im a, G lasnik slavonskih  muzeja, 
God. XIX/XX, br. 50/51, Vukovar 1985; 
A rheo loško  iskopavanje u O prisavcim a, 
G lasnik slavonskim  muzeja, God. XIX/XX, 
br. 50/51, Vukovar 1985; Is traž ivan je  lo -  
ka lite ta  »Gajna«, O bav ijes ti, God. XVII, 
br. 1, Zagreb 1985; Izložba M uzeja Brod- 
skog Posavlja »Arheološka karta  Brod- 
skog Posavlja«, O bav ijes ti, God. XVII, br. 
1, Zagreb 1985; P re th is to rijsk i g linen i u- 
tezi —  p itan je  namjene, Đakovački vezo-  
v i, Đakovo, 1985;
Toldi Zvon im ir, 1944., V inkovc i; kustos e t-  
nolog; radni staž: 16/12;
B ib liog ra fija : Paralele e tno lošk ih  i arheo-  
loških predm eta, V ije s ti M uzeja Brodskog 
Posavlja, br. 4, S lavonski Brod 1980, s tr. 
127— 132; Zbirka narukvica u etnološkom  
odje lu Muzeja Brodskog Posavlja, V ijes ti 
MBP, br. 4, SI. Brod, s tr. 111— 126; N akit 
od konjske s trune, V ije s ti MBP, br. 5/6,
SI. Brod 1982, s tr. 193— 196; Samoučki 
s to lc i, V ijes ti MBP, br. 5/6, SI. Brod 1980, 
s tr. 197— 207; O tkup ižim ače za e tn og ra f- 
ski odjel Muzeja Brodskog Posavlja, V i-  
je s ti 5/6, SI. Brod 1980, s tr. 239— 244; 
L jekov iti izvori u Brodskom Posavlju, V i-  
je s ti MBP, 7, Slav. Brod 1983, s tr. 89— 103; 
Razigrani doro, zbirka e ro tsk ih  narodnih 
pjesama, S lavonski Brod 1984; Navlačke, 
V ijes ti muzealaca i konzervatora H rvatske, 
Zagreb 1977, br. 1, s tr. 66— 67; S tihom  
od Berave do O rljave, zbirka narodnih 
pjesama, Slav. Brod 1985; Jedna radio 
em is ija  —  p rim je r dokum entiran ja  i ču - 
vanja narodne trad ic ije , G lasnik s lavon- 
skih muzeja, broj 50/51, Vukovar 1985, 
s tr. 60— 62; Katalozi izložbi Muzeja Brod-  
skog Posavlja: Obuća, S lavonski Brod 
1972; D jevojačka kitn ja , S lavonski Brod 
1976; Suvrem eni likovn i odraz sela G lo - 
govice, S lavonski Brod 1976; M uške na- 
rodne nošnje, S lavonski Brod 1978; D ije - 
te  i n jegov sv ije t, S lavonski Brod 1979; 
Varoš Đure Đakovića, S lavonski Brod 1979; 
S v ilogo js tvo , S lavonski Brod 1980; Na- 
rodno posuđe, S lavonski Brod 1981; Sva- 
tovsk i ob iča ji, 1980; Dukati i m uški nakit, 
1981; Ukrašavanje ogledalc im a, 1982; 
Sm otre fo lk lo ra  1963— 1983, 1983; M alo 
narodno pokućstvo, 1984; Svatovski peš- 
k ir i —  danas, 1985.
MUZEJ RADNIČKOG I NOP-A ZA SLAVO- 
NIJU I BARANJU
Je lić  Ivan, 1947., Bošnjaci; kustos; radni 
staž: 15/15;
B ib liog ra fija : Izdavačka d je la tnos t u Žu-  
panji od 1945. do 1975., Županjski zbor- 
nik, 5, Županja, 1975., 162— 167; Doku- 
m enti ko ta rske  ob lasti Županja iz A rh iva  
H rvatske, Županjski zborn ik 5, Županja,
1975., 218— 233; Neki podaci o Županj- 
skom muzeju, Čardak g las ilo  M uzeja u 
Županji, 1, Županja, 1976, 3— 5; K rono lo-  
gija događaja iz p roš los ti Županje, Čar- 
dak —  g las ilo  Muzeja u Županji, 1, 1976, 
11— 15; B ib liog ra fija  m uzejskih izdanja, 
Čardak —  g las ilo  M uzeja u Županji, 2, 
1977, 12— 15; Dvadeset godina D obrovo lj-  
nog vatrogasnog društva u Županji, Čar- 
dak —  g las ilo  muzeja u Županji, 2, 1977, 
24— 26; Kratki prikaz rada boln ice C rve - 
nog križa  u Županji 1914— 1916. g., Naš 
rad, 4, Zagreb, 1977, 25— 28; Povijest C r-  
venog križa  u Županji 1914— 1977., Župa- 
nja, 1978., 136; Izvješta j sekre tara  KK
KPH Županja Okuržnom kom ite tu  KPH; 
Fra Bernardin Leaković, Čardak —  g la s i-  
lo M uzeja u Županji, 4, 1978, 6— 7; Još 
nešto o Davidu Švarcu, Čardak —  gla-  
s ilo  Muzeja u Županji, 4, 1978, 7— 9; 
Knjiga zapovijed i babogredske kom panije, 
Čardak —  g las ilo  Muzeja u Županji, 4, 
1978, 10— 11; Razvoj radničkog pokreta 
i KPJ u Žtupanji do 1926. g., Provincija, 
32, Šid, 1979, 35— 40; Osnovna ob iljež ja  
razvitka naselja Županja do 1. svje tskog  
rata, P rovincija , 33— 34, Šid, 1979, 127—  
143; O pis tvo rn ice  tan ina u Županji iz 
1889. g., Županjski zborn ik, 7, Županja, 
1981, 116— 119; Spom enik prvo j lop ti u 
Jugoslav iji, Županjski zborn ik, 7, Županja, 
1981, 136— 138; Pregled razvitka NOP-a 
na području Županje, Zborn ik  H is to r ij-  
skog in s titu ta  S lavon ije  i Baranje, 19, SI. 
Brod, 1981, 157— 171; Počeci lokalne h is -  
to rio g ra fije  u Županji, Zborn ik  H is to r ij- 
skog in s titu ta  S lavon ije  i Baranje, 19, SI. 
Brod, 1981, 195— 197; Zbirke  radničkog 
i NOP u m uzejim a S lavon ije  i Baranje, 
Zborn ik  Muzeja radničkog i NOP, 1, Slav. 
Brod, 1982, 57— 63; Prilozi vukovarsk ih  
autora slavonsko j h is to rio g ra fiji, Zborn ik 
C entra za d ruštvena istraživan ja , 20, Slav. 
Brod, 1983, 195— 202; M iloš  Krpan —  ž i-  
vo t i d je lo , Z born ik  Muzeja i NOP, 2— 3, 
Slav. Brod, 1984, 11— 27; Razvoj narodne 
v las tina  području županjskog kotara, Žu- 
panjski zborn ik, 8, Županja, 1984, 3— 11; 
Povijesne tem e u Županjskom  zborn iku
1— 8, Zborn ik  C entra za društvena is tra - 
živanja, 22, Slav. Brod, 1985., 384— 389; 
L ite ra tu ra  i građa o narodnoj v las ti na 
kotaru Đakovo 1941— 1945; Stalna izložba 
u K indrovu, In fo rm a tica  M useolog ica; M e - 
m orija lne  zb irke  »Heroji S lobodnice«, In- 
fo rm a tica  M useolog ica ; Pokretna izložba 
»Oslobođenje S lavonije  i Baranje«, G las- 
nik s lavonskih  muzeja; Radnički pokre t 
i NOB na području kotara Podravska Sla-  
tina, Slav. Brod —  Podravska Slatina,
1985., 28 (Pandžić —  Je lić , dio za NOB, 
s tr. 7— 24); te  v iše  prikaza i osvrta : G las-  
nik s lavonskih  muzeja, Čardak, Županjski 
zborn ik.
Pandžić N ed je ljko , 1950., D rinovci (G ru- 
de); kustos; radni staž: 11/7; 
B ib liog ra fija : M ostov i na Savi kod Slavon-  
skog Broda kroz pov ijes t, Muzej Brodskog 
Posavlja, S lavonski Brod 1981. (katalog 
izložbe); O snivanje župe u Brodu krajem  
17. i početkom  18. s to ljeća , V ije s ti, go-  
d išn jak Muzeja Brodskog Posavlja br. 5—  
6, Slav. Brod 1982; Plem ićka povelja  M ar- 
ka C rljena, V ijes ti br. 5— 6; M ostov i na 
Savi kod Slavonskog Broda kroz p ov ijes t 
(dopuna tem e), V ijes ti br. 5— 6; O d je lo -  
vanju Narodnog dobrovo ljačkog kazališnog 
društva u Broduna Savi, Zborn ik  CDISB, 
Slav. Brod, god. 20, br. 1, s tr. 203— 207, 
Slav. Brod 1983; Tragom kazališne d je la t-  
nosti H rvatskog dobrotvornog gospo jin - 
skog društva u Slav. Brodu, B ilten, 9, 
susre ti p ro fes iona ln ih  kazališta H rvatske, 
bro jev i 1— 10, 6— 17. X 1982 godine; Tra-  
govima kazališnog života u Brodu, B ilten, 
8. susre ti p ro fes iona ln ih  kazališta H rva t- 
ske, 1— 16, Slav. Brod 1981; Kazališni ž i-  
vo t u S lavonskom  Brodu početkom  pede-  
se tih  godina, B ilten , 10. susre ti p ro fe s io -  
nalnih kazališta Hrvatske, bro jev i 2— 10, 
S lavonski Brod 1983; VI korpus, Muzej 
rad. i NOP-a za S lavoniju  i Baranju, Slav. 
Brod 1983. (kata log izložbe), 44 s tr; M i-  
loš Krpan u š tra jkov im a  d rvod je lsk ih  rad- 
nika u Brodu 1906. i 1907., Zborn ik, Ča- 
sopis muzeja br. 2— 3, Muzej radničkog 
i NOP-a S lavon ije  i Baranje, Slav. Brod 
1984, s tr. 69— 80; Spomen park Brodski 
varoš, Đuro Đ aković, Muzej Brodskog Po-43
savija, Slav. Brod 1980. ( tu r is t ič k i vod ič); 
Kazališna d je la tn os t na rodnoos lobod ilač- 
kog pokreta u S lavon iji, Muzej radničkog 
i NOP-a, Slav. Brod 1982. (kata log iz lož- 
be 48 s tr.); Pregled pov ijes ti radničkog 
pokreta i NOB-a na području  Brodskog 
Posavlja, O pćinski odbor SUBNOR-a, SI. 
Brod 1979; M uzeo log ija  i o svrti na izlož-  
be: Izložbe iz pov ijes ti radničkog i NOP-a 
te  neki p rob lem i vezani uz ove izložbe, 
Zborn ik, Muzej radničkog i NOP-a S lavo-  
n ije  i Baranje, Slav. Brod 1982; Novi po- 
stav radničkog i NOP-a na b rodskom  p o d - 
ručju u M uzeju Brodskog Posavlja, V ije s ti, 
G odišn jak Muzeja Brodskog Posavlja br. 
4, Slav. Brod 1980, s tr. 145— 158;
Katalozi likovn ih  iz ložb i: Likovni ž ivo t
Broda 1920. do 1940., Muzej Brodskog 
Posavlja, Slav. Brod 1980. (au to r kataloga 
i iz ložbe); N ives Kavurić K urtov ić , G lo - 
govica kod Slav. Broda, 1978. god. (p red - 
govor kata loga); Deseti susre ti radničkog 
ku lturnog stvara laštva  H rvatske, likovn i 
dio, S lavonski Brod 1979, (predgovor); A I-  
be rt G ruber, Muzej Brodskog Posavlja, 
Slavonski Brod 1981. (koau to rs tvo  ka ta lo - 
ga i izložbe s p ro f. A rije lo m  Boras ); Pod 
stijegom  slobode, SŠC »Rade Končar«, 
S lavonski Brod 1980. (p redgovor); Izložba 
likovn ih  stvara laca RKUD-a »Đuro Đ ako- 
vić«, S lavonski Brod, Petrin ja , Kosto lac,
1981. g. (au to r kata loga); V ik to r ija  A b ra - 
mović, Klub sam oupravljača, Zagreb 1980. 
(predgovor); V ik to r ija  A bram ović, Izložba 
akvarela, Beograd 1982. (au to r kata loga); 
A kvare li V ik to r ije  Aibramović, Đakovo 1983. 
(au to r kata loga); Josip  Š im ić, Izložba s l i-  
ka i sku lp tura , Zvečevo 1982. (au to r ka ta - 
loga); O rtačka i s lika rska  škola »A lbert 
Gruber«, S lavonski Brod 1984. (au to r ka- 
ta loga izložbe); Suvremena kretan ja  u l i -  
kovnoj u m je tn o s ti, M uzej Brodskog Po- 
savlja, Slav. Brod 1980. (au to r kataloga 
i iz ložbe); Radnički likovn i krug SOUR-a 
»Đuro Đaković«, Izložba skica i crteža, 
S lavonski Brod 1983, (predgovor ka ta lo -  
ga); Ranko S ta jić , S lavonski Brod 1984. 
(autor kataloga); Skice i s tud ije  članova 
HDLU-a S lavonije  i Baranje, S lavonski 
Brod 1984. (au to r teks tova  u kata logu); 
Harno Fejzić —  Kruno Kern, U lje  i pas- 
te li, Rafinerija  nafte Bosanski Brod, Bo-  
sanski Brod 1985. (predgovor kata loga); 
Brodski likovn i krug, S lavonski Brod 1985. 
(predgovor kata loga); 40 članaka, osvrta  
i prikaza u Brodskom  lis tu  i T rib in i.
SLAVONSKA POŽEGA
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE 
RJ ZA MUZEJSKO-GALERIJSKU DJELAT- 
NOST
Ig ić  Ljubica, 1955., Zagreb; kustos e tno -  
log; radni staž: 4/4;
B ib liog ra fija : Tekst kataloga »Dragutin
Lerman —  is traž ivač A frike«  Slav. Pože- 
ga 1982; »Obilazak nekih sela u Požeš- 
koj ko tlin i tokom  1982.« GSM 47; »Izlož-  
ba —  »Dragutin Lerman —  is traž ivač A f- 
rike« VM IKH br. 3— 4, 1982. god; te k s t 
kataloga »Tekstiln i o rnam ent narodnog ru - 
ko tvo rs tva  požeškog kraja«, Slav. Pože-  
ga, 1984; »Etnografske sekc ije  u osnov- 
nim  školama«, V jesn ik  povjesnog društva 
br. 2, Slav. Požega, 1984; »Etnografski 
kom pleks u Jaguplijama« GSM 49, V uko- 
var; »Kuća u Jaguplijama« (u tis ku ), GSM 
50, Vukovar; »Međunarodni dan muzeja 
u Slav. Požegi« GSM 50, Vukovar (u t is -  
ku); »Izložba —  T eks tiln i o rnam ent na- 
rodnog ruko tvo rs tva  požeškog kraja« GSM 
50, Vukovar (u tis ku ); »Svadbeni ob iča-  
ji Požeške ko tline«, V jesn ik  muzeja Po-  
žeške ko tline  br. 4 (ruko p is );
Šperanda (V rzić) M irjana, 1949., S lavonska 
Požega; kus tos-pov jesn iča r; radni staž: 
9/9;
B ib liog ra fija : Tekst kataloga »Oslobođe- 
nje Požege 1944. i 1945. g.« za is to im e -  
nu izložbu; Požeški zborn ik »Oslobođenje 
Požege 1944. i 1945. g.«, s tr. 175— 181; 
V ijesn ik  Povijesnog društva I Slav. Pože- 
ga 1983., 4zložba O slobođenje Požege
1944. i 1945. g.«, s tr. 19; Predgovor za 
knjigu Đure S tankovića —  Janka »Život 
i cijelo Slavka RončeVića«; »Zvonko B r- 
kić —  Ž ivo t i rad« —  sjećanja drugova 
suboraca (Nevenka K u lić ); V jesn ih  Povi-  
jesnog društva, Slav. Požega, 1985. g., 
br. 1, god. III »O Požegi u pub likac iji Z b ir-  
ke Balio —  Osijek«.
Sokač Štim ac Dubravka, 1943., Zagreb; 
v iš i kus tos-a rheo log ; radni staž: 17/17; 
B ib liog ra fija : »Treštanovačka gradina«, Te- 
kić, kod Slav. Požege, kasnoantička ne- 
kropola, A rheo lošk i pregled br. 17, Beog-  
rad 1975. (s tr. 106— 111), 6 ta b li; Kasno- 
rim ska nekropola u Tekiću, A rheo lošk i 
pregled br. 18, Beograd 1977; Sondažna 
arheološka iskapanja u Požeškoj k o tlin i 
—  Vetovačke livade, Radovanci, Kruge, 
Slav. Požega —  Ciglana, Zarilac, crkva sv. 
Lovre, A rheo lošk i pregled br. 18, Beo- 
grad 1977; Grabaračke livade, Zariilac, SI. 
Požega —  nekropola i nase lje  iz bron- 
čanog doba, A rheo lošk i pregled br. 19, 
Beograd 1977, s tr. 38— 39, 1 tab la ; Treš-  
tanovačka gradina Tekić, Slav. Požega, 
kasnorim ska nekropola, A rheo lošk i p reg - 
led br. 21, Beograd 1980, s tr. 127— 130, 
3 tab le ; Rekognosciranje terena u V e li-  
koj, SI. Požega, A rheo lošk i pregled br.
21, Beograd 1980, s tr. 200; Jakšić, Slav. 
Požega —  v išes lo jn i lo ka lite t iz neo lita  
i eneolita , A rheo lošk i preg led  br. 22, Be-  
ograd 1981, s tr. 15, 2 tab le ; G raberje, 
C iglana na loka lite tu  »Mračaj«, Slav. Po- 
žega —  nekropola iz brončanog doba, A r -  
heološki pregled br. 22, Beograd 1981, 
s tr. 33, 1 tab la; Velika, Slav. Požega —  
grob iz m lađeg željeznog doba, A rheo loš-  
ki pregled br. 22, Beograd 1981, s tr . 45; 
G rabajer, »Brđanački Srdan«, Slav. Pože- 
ga —  kasnoantički ob jekt, A rheo lošk i p re - 
gled br. 22, Beograd 1981, s tr. 108; Ru-  
dina kod Čečavca, Slav. Požega —  bene- 
d ik tinska  opatija  12/13 st., A rheo lošk i 
pregled br. 22, Beograd 1981, s tr. 130—  
132, 2 tab le ; Rekognosciranje terena Sla- 
vonske Požege, A rheo loški pregled br.
22, Beograd 1981, s tr. 194, 2 tab le ; Treš-  
tanovačka gradina kod Teklića, rim ska ne-  
kropola i naselje, A rheo lošk i pregled br. 
22, Beograd 1981, s tr. 107, 2 tab le ; A rh e -  
ološka iskapanja Muzeja Požeške ko tline , 
O sječki zborn ik, br. XVII, O sijek 1984, (u 
tis ku ); A rheo loška iskapanja u Požeškoj 
ko tlin i, re fe ra t prigodom  IV znanstvenog 
sabora S lavonije  i Baranje u Slav. Po- 
žegi, O sijek 1984. (u tis ku ); Brončani na-  
lazi iz rim skog doba u Požeškoj ko tlin i, 
re fe ra t p rigodom  sastanka A n tičke  sek-  
c ije  SADJ u V inkovcim a, Beograd 1984. 
(u tisku ); Prilog a rheo loško j to p og ra fiji 
Požeške ko tline  u s v ije tlu  iskopavanja 
1980. g., re fe ra t na znanstvenom  skupu 
u Vukovaru: Rezultati arheo loških  is tra - 
živanja u is točno j S lavon iji i Baranji, HAD, 
Zagreb 1984; A rheo loško  iskapanje kas- 
norim ske nekropole na Treštanovačkoj 
gradin i kod Tekića, M uezo log ija  br. 19, 
Zagreb 1975, s tr. 8— 15; Izložba »Arheo- 
loškog blaga Požeške kotline«, V ijes ti m u- 
zealaca i konzervatora H rvatske, br. 1, Za- 
greb 1980, s tr. 36— 38, 2 fo to g ra fije ; A r - 
heološka Iskapanja Muzeja Požeške ko t- 
line u 1980. g., V ije s ti muzealaca i kon- 
zervatora H rvatske, br. 4, Zagreb 1980,
s tr. 53— 55, 3 fo to g ra fije ; A rheo loška is - 
kapanja M uzeja Požeške ko tline , V jesnik 
Muzeja PK, br. 1, Slav. Požega 1977, s tr. 
43— 54, 7 fo to g ra fija , 2 tab le ; P re th is to r ij-  
ske kamene s jek ire  Požeške ko tline , V jes- 
nik MPK, br. 2— 3, Slav. Požega 1979, 
s tr. 5— 29, 20 ta b li; N oviji a rheološki na- 
lazi u Požeškoj ko tlin i, Požega 1227— 1977, 
Slav. Požega 1977, s tr. 95— 98, 8 tab li; 
Prvi rezu lta ti a rheo lošk ih  is traž ivan ja  r im - 
ske nekropole na Treštanovačkoj gradini, 
Požeški zborn ik  br. IV, Slav. Požega 1974; 
Rezultati a rheo loških  is traž ivan ja  na Treš-  
tanovačkoj grad in i kod Tekića, Požeški 
zborn ik br. V, Slav. Požega 1984; A rh e -  
o loški nalazi, Rudina, Požeški leksikon, 
Slav. Požega 1977, s tr. 14— 17, 263— 264; 
Novija arheološka istraž ivan ja  u Požeškoj 
ko tlin i, V jesn ik  povijesnog d ruštva Slav. 
Požega, br. 2, Slav. Požega 1984; A rhe -  
ološka istraž ivan ja  u Požeškoj ko tlin i u
1982. g. V jesn ik  povijesnog društva S la- 
vnskao Požega, br. 1, Slav. Požega, 1983. 
(s tr. 20— 22); M a te rija l iz brončanog doba 
u M uzeju Požeške ko tline , Traženja, br. 
1, Slav. Požega 1969; Neki predm eti e t-  
nografske zb irke u M uzeju Požeške ko t- 
line, Traženja, br. 2, Slav. Požega 1969; 
Novija arheološka iskapanja u Požeškoj 
ko tlin i, Traženja br. 24, Slav. Požega 1981; 
Muzej Požeške ko tline , Maslačak, br. 2, 
O sijek, 1981/82, s tr. 42— 43, 1 fo to g ra -  
fija ; A rheo loško  iskapanje rim ske nekro- 
pole u Požeškoj ko tlin i, G lasnik s lavon- 
skih muzeja, br. 19, lis topad 1972., Vu-  
kovar; A rheo loško  iskapanje kod Tekića, 
GSM, br. 28, lis topad 1975; Novi arheo- 
loški nalazi na T reštanovačkoj gradini, 
GSM, br. 31, 1976; Sondažno iskapanje 
p re th is to r ijs k ih  loka lite ta  u Požeškoj ko t- 
lin i, Crkva sv. Lovre u Slav. Požegi, Son-  
dažna arheološka iskapanja u Požeškoj 
ko tlin i, GSM, br. 32, prosinac 1976; Zaš- 
titn a  arheološka iskapanja u Požeškoj ko t-  
lin i, S lučajn i a rheo loški nalazi u Slav. Po-  
žegi, GSM, br. 33, travan j 1977; A rheo - 
loško iskapanje u Tekiću, GSM, br. 40, 
prosinac 1979, Vukovar; Novi arheološki 
nalazi u Požeškoj ko tlin i, A rheo loško  is -  
kapanje u G raberju , GSM, vanredno iz-  
danje, Vukovar 1980; Novija arheološka 
iskapanja u Požeškoj ko tlin i, GSM, nova 
serija , br. 1, s tudeni 1980; Iz Muzeja 
Požeške ko tline , GSM, br. 42, Vukovar, 
svibanj 1981; A rheo loško  iskapanje u Te- 
kiću 1981. g., GSM, br. 44, Vukovar 1981; 
Rekognosciranje a rheo lošk ih  loka lite ta  u 
Požeškoj ko tlin i u 1982. g., GSM, br. 47, 
Vukovar 1983; A rheo loško  iskapanje u 
Tekiću 1983. god., GSM, Vukovar 1984; 
N a js ta rija  p ro š lo s t Pakraca i oko lice , Pak-  
rac 1945— 1975, Pakrac s tr. 27— 40, 3 tab-  
le i jedna fo to g ra fija ; (Letak za izložbu 
»Rimsko grob lje  kod Tekića«, Slav. Požega 
1973;) Tekst kataloga izložbe »Arheološko 
blago, Požeške ko tline«, Slav. Požega 1979. 
g.; Tekst kataloga izložbe »P reth istorijska, 
rim ska i s redn jev jekovna keram ika u Po- 
žeškoj k o tlin i, Slav. Požega 1983; (Posvu- 
da nalazi prohu ja lih  c iv ilizac ija , Požeški 
lis t, br. 30, 1977., s tr. 28— 32, 7 fo tog ra -  
f ija ;)  Prvi rezu lta ti a rheo loških  iskapanja 
na Rudini u Požeškoj ko tlin i, V jesn ik  m u-  
zeja Požeške ko tline  br. 4, (rukop is); Za- 
v iča jn i muzej Kulkunjevci, GSM br. 50, 
1985. Vukovar (u tis ku ); Povijesno-arhe- 
ološka grupa u Slav. Požegi (u tisku ) —  
GSM; Rekognosciran je a rheo loških  loka li-  
te ta  u Požeškoj k o tlin i u 1984. (u tisku ), 
GSM; Novi nalazi, (u tisku ) —  GSM Vu- 
kovar; O lovna rim ska p ločica iz Tekića, 
V jesn ik  Povijesnog društva Slav. Požega, 
br. 3 (u tisku ), te  20-ak natpisa u Požeš- 
kom lis tu . 44
SENJ
GRADSKI MUZEJ SENJ
G lav ič ić  Ante, 1931, Senj; rukovod ilac i 
kustos muzeja; radni staž: 28/28;
B ib liog ra fija : Iz p roš los ti Senja do dose-  
ljen ja  Hrvata, Senjski zborn ik  1, 1965; 
K u ltu rno -pov ijesn i vod ič  po Senju, Senj-  
ski zborn ik 1/1965, 264— 315 s tr.; Izv ješ-  
ta j o značajnim  arheo loškim  nalazima u 
tv rđav i Nehaj u Senju 1964. god., Senjski 
zborn ik 1/1965. god.; A rheo lošk i nalazi iz 
Senja i oko lice , Senjski zborn ik  2/1966. 
god., 384— 418 s tr .; A rheo lošk i nalazi Se-  
nja i oko lice  (II), Senjski zborn ik  3/1967—  
68. god.; A rheo lošk i nalazi iz Senja i o - 
ko lice (III), Senjski zborn ik  4/1969— 70. 
god., s tr. 45— 71; In fo rm acija  za obnovu 
tvrđave, Senjski zborn ik  4/1969— 70; Ne-  
haj i izgradnja uskočkog mauzoleja u Se-  
nju, Senjski zborn ik  4/1969— 70, 205— 223 
s tr.; Nalazi kamenih grom ila  na V e leb itu  
(I d io), 33— 43 s tr, Senjski zborn ik  9, 
1981— 82.; A rheo lošk i nalazi iz Senja i 
oko lice  (V), s tr. 63— 91, Senjski zborn ik 
9, 1981— 82; Prilog is traž ivan ju  s ta ro h r-  
vatske sakra lne a rh itek tu re  na p rim orsk im  
padinama V e leb ita  i Ve like  Kapele (I d io), 
Senjski zborn ik, 9, 1981— 82; Prilozi za 
s ta riju  p ro š lo s t va trogastva , Senjski zbor- 
n ik 9, 1981— 82, s tr. 416— 423; Pola s to -  
ljeća va trogastva , Senjski zborn ik  9, 1981 
— 82, 423— 471 s tr.; A rheo lošk i nalazi iz 
Senja i oko lice  (VI), Senjski zborn ik  10—  
11, 1984, s tr. 7— 28; N jem ačko bom bar- 
d iran je  Senja 1943. godine, Senjski zbor-  
nik 10— 11, 1984.. god., 341— 354 str.
SPLIT
ARHEOLOŠKI MUZEJ
Buškario l Frane, 1957., S p lit; kustos 
zbirke Seobe naroda i s redn jeg v ijeka ; 
radni staž: 2/1,5 g.;
B ib liog ra fija : Povodom 100. ob lje tn ice  ro - 
đenja M ihovila  Abram ića, O bav ijes ti H A D - 
-a, sv. XVI, g. 1984, br. 3; Prilozi arheo-  
loškoj to p og ra fiji Manuša, K u lturna baš-  
tina  sv. XV, S p lit 1985.; N ak it ukrašen 
tehnikom  c lo isonne iz A rheo loškog  m uze- 
ja u S p litu , 1985.
K irig in  Branko, 1947., Zagreb; d ire k to r, v iš i 
kustos; radni staž: 13/13;
B ib liog ra fija : A n tičke  geme iz Starog Gra-  
da, Hvarski zborn ik 4, S p lit 1976, s tr. 
205— 216; A  Lekrythos o f the  Group of 
Dunnedin from  Issa, A rcheo log ica  lugo - 
slavica XVI, Beograd 1975, s tr. 17— 19; 
A n tičk i tea ta r na t lu  Jugoslavije , Katalog 
izložbe, M atica  Srpska, Novi Sad 1979; 
Nalaz rim sk ih  re lje fa  u Škripu na otoku 
Braču, V jesn ik  za arheo log iju  i h is to riju  
dalm atinsku LXX II-LXX III, S p lit 1979, s tr. 
129— 142; Lučki o b je k t u Saloni, p rim je r 
gradnje na d rven im  š ipovim a, M a te rija li, 
tehnike i s truk tu re  p redantičkog i a n tič -  
kog g rad ite ljs tva  na istočnom  Jadranskom  
moru, Zagreb 1980, s tr. 111— 114 (S F. 
O rebom ); Tip he len is tičke  s te le  u Naroni, 
Hrvatsko arheološko d ruštvo  sv. 5, S p lit 
1980, s tr. 169— 172; M egarska zdjela iz 
H erceg-novog, Fisikovićev zborn ik  1, S p lit 
1980, s tr. 43— 48; Događanje muzeja, novi 
prilog  shvaćanja u loge i svrhe muzeja, 
In fo rm atica  M useolog ica  2— 3, Zagreb 
1979, s tr. 14— 28 (s E. M arinom ); Tri 
Gnathia vaze s tea ta rsk im  maskama iz 
Visa, Saopštenja sa naučnog skupa o an- 
tičkom  tea tru  na t lu  Jugoslav ije , M atica  
Srpska, Novi Sad 1981, s tr. 229— 236; M er-  
kur bočice iz A rheo loškog  muzeja u S p li- 
tu, V jesn ik  za arheo log iju  ii h is to riju  d a l-  
m atinsku LXXIV, S p lit 1980, s tr. 61— 65;
Zaštitna  arheološka is traž ivan ja  h e le n is tič - 
ke nekropo le  Isse (1976. i 1979. g.) —  
pre lim ina rn i izv ješta j, V jesn ik  za a rheo lo -  
g iju  i h is to riju  da lm atinsku LXXV, S p lit 
1981, s tr. 63— 83 (s M. Cam bijem  i E. 
M arinom ). Is ti rad štampan je  na eng les- 
kom jeziku u R ivista di A rchaeo log ia  IV, 
Roma-Venezia 1980, s tr. 81— 91; Svetac, 
A rheo 2, L jubljana 1982, s tr. 43— 51, (s 
A. M ilošev ićem ); iPonovno u Issi, M oguć-  
nosti 4, S p lit 1981, s tr. 438— 442; U du-  
binama vrem ena je  Issa, M ogućnosti 3— 5, 
S p lit 1982, s tr. 236— 240; H e len is tička  
nekropola Isse, O bavjesti H rvatskog ar-  
heološkog d ruštva  XV/1, Zagreb 1983, s tr . 
22; T ipovi he len is tičk ih  posuda na t lu  Ju- 
goslav ije , Katalog izložbe K e lti \ n jihovi 
suvrem enic i na tlu  Jugoslav ije , L jubljana 
1984, s tr. 83— 86; Issa —  antička nekro - 
pola na V laškoj n jiv i, O bavjesti H rvatskog 
arheološkog društva XV/3, Zagreb 1983, 
str. 27— 30; Staklene zdjele iz A rh e o lo š -  
kog muzeja u S p litu , V jesn ik  za a rheo lo -  
g iju  i h is to riju  da lm atinsku  (u t is k u ); Ne- 
ka zapažanja o he len is tičko j nekropo li 
Isse, M a te rija li sa XI kongresa arheo lo -  
ga Jugoslavije , M osta r 1980 (u tis ku ); 
A rheo loška iskopavanja u Issi u 1980. go- 
d in i, V jesn ik  za a rheo log iju  i h is to riju  da l-  
m atinsku (s E. M arinom ) (u t is k u ); Vodič 
po a rheo loškim  spom enicim a sredn je  Dal-  
m acije  (knjiga od 250 ka rtica ), G rafičk i 
zavod H rvatske 1984. (s E. M arinom ) (u 
tis ku ); »ISSA« —  m onogra fija , Logos —  
Sp lit, 60 kartica  i 80 fo to g ra fija  i crteža; 
»ISSA —  o tok V is u he len is tičko  doba« 
Katalog 'izložbe, S p lit 1983, 25 s tr ; Znan-  
s tven i ko lokv ij povodom  150. god išn jice  
zadarskih muzeja, A rheo 3, L jubljana 1983, 
63— 64; Novo nalazište antičkog b rodo lo - 
ma u b liz in i Brača, O bavijesti HAD -a 15/3; 
Issa 84, zaštitn i arheo loški radovi na V i-  
su, O bavjesti HAD-a 16/3; ISSA, Izložbene 
novine G ale rije  Srpske akadem ije nauka 
i um etnosti 5, Beograd, 1985; p rikaz i, p r i-  
jevod te  članci u dnevnim  i tje d n im  no- 
vinama.
Lakošek Ivo, 1951., S p lit; kustos antičke 
zbirke, radni staž: 1,5/1,5 g.; 
B ib liog ra fija : Zoom orfne rim ske fibu le  iz 
A rheo loškog m uzeja u S p litu , 1985.
Protić Goran, 1957., S p lit; kus tos  P re th is - 
to rijs k e  zb irke; radni staž: 4/4; 
B ib liog ra fija : 4 stručna rada (Kasnoantič-  
ki grobovi u T rog iru).
ETNOGRAFSKI MUZEJ
V idović  Begonja Leonilda, 1926., S p lit; 
muzejski sav je tn ik , d ire k to r; radni staž: 
31/31;
B ib liog ra fija : D alm atinsko selo u očima 
jednog etnologa (B ib lio teka  zdravstvenog 
centra  Kotara S p lit); E tnografski prikaz 
S in jske k ra jine  (Nar. um j. 5— 6, 1967— 68. 
Koautor Jelena G am ulin); E tnografski p r i-  
kaz o toka Brača (Nar. um j. 11— 12, 19M —* 
75, koautor Jelena G am ulin); V arijan te  
sp litske  nošn je  od Lovrića do danas (Zbor- 
nik C etinske kra jine, knj. 1, S inj 1979); 
S p litske  varoši u drugoj po lov in i 19. st. 
(Narodni preporod u S p litu ) 1982., koautori 
Jelena Gamulin i Zdenka Palčić); O bris i 
jednog vrem ena (kata log izložbe, koautori 
Jelena G amulin i Žarka M ladineo, S p lit 
1965); N akit i k ićen je  (katalog izložbe. 
Prilog o nakitu  Dalm acije) E tnografski m u- 
zej, Beograd 1971;
Gam ulin Jelena, 1930., Sarajevo; m uze j-  
ski sav je tn ik ; radni staž: 33/31; 
B ib liog ra fija ; E tnografski prikaz S in jske 
kra jine  (Nar. um je tnos t 5— 6, 1967— 68.,
koautor llda V idov ić ); E tnografska slika  
Jelse (Zapisi o zavičaju, Jelsa 1973.); Et-  
nogra fski prikaz otoka Brača (Nar. umj. 
11— 12, 1974— 75., koautor llda V idov ić); 
S p litske  varoši u drugoj po lov in i 19. st. 
(Narodni preporod u S p litu , 1982. Koau- 
to ri llda V idović , Zdenka Palčić); O b lic i 
narodnog g ra d ite ljs tva  na Hvaru (Centar 
za zaštitu  ku ltu rn e  baštine komune hvar-  
ske, Hvar 15. 4. 83; O bris i jednog v re -  
mena (ka ta log  izložbe, koautori llda V i-  
dović i Žarka M ladineo, S p lit  1965); S ta-  
ro balkansko oružje (katalog izložbe), 1980, 
Sp lit.
Vu jnović  Renata, 1959., S lavonska Pože- 
ga; ku s to s -p rip ra vn ik ; radni staž: 15/5 
m jesec i;
GALERIJA MEŠTROVIĆ
Barbara Kovačić Dom ančić, 1956., S p lit; 
kustos; radni staž: 2/2;
B ib liog ra fija : »1983. —  Godina kipara Iva-  
na M eštrov ića« ; »Zajedničar«, 1983.
GALERIJA UMJETNINA
Ivan išević  M ilan, 1937., S p lit; d ire k to r; 
radni staž: 27/6;
MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPO- 
MENIKA
Burić Tonči, kustos; radni staž: 6/6; 
B ib liog ra fija : Predrom anička sku lp tu ra  u 
T rogiru, SHP 111/12, S p lit 1982; Kameni 
nam ješta j pred rom aničke crkve sv. Jurja 
na Putalju iznad Kaštel —  Sućurca, SHP 
111/13, S p lit 1983; V illa  sancti G eorgii de 
Putalio, SHP 111/14 (u t is k u ); V. Delonga
—  T. Burić, G reb lje  —  Srednjovjekovna 
nekropola u O strov ic i kod Benkovca, O - 
bav ijes ti XVI/1, Zagreb 1985; V. Delonga
—  T. Burić, Šopot kod Benkovca —  sred-  
n jovjekovn i lo ka lite t, O bav ijes ti XVI/3, Za-  
greb 1984; V. Delonga —  T. Burić, G reb- 
Ije —  sredn jov jekovna nekropo la  u Os-  
tro v ic i kod Benkovca, O bav ijes ti XVI/3, 
Zagreb 1984.
Delonga Vedrana, 1950., S p lit; kus tos ; 
radni staž: 12/12;
B ib liog ra fija : N eko liko  sredn jov jekovn ih
la tinsk ih  na tp isa  s C rkv ine u B iskup iji u 
M uzeju hrva tsk ih  a rheo loških  spom enika 
u S p litu . G unjačin zborn ik, Zagreb 1980; 
B izantski novac u zb irc i M uzeja hrva tsk ih  
a rheo loških  spom enika u S p litu . S ta rohr-  
vatska p rosv je ta  11 (SP), 1981; Fragmenti 
pred rom aničkog crkvenog nam ješta ja iz 
O strov ice . SP 12, 1982; Prilog arheološkoj 
to p og ra fiji M okrog Polja kod Knina, SP 
14, 1984; K asnoantičk i i b izantski novac 
iz Trogira i oko lice . V jesn ik  za arheo lo - 
g iju  i h is to riju  da lm atinsku 78, 1985.
D rag ičević  M agdalena, 1931., S p lit; v iš i 
kustos; radni staž: 19/19;
B ib liog ra fija : G radski muzej Ilok, G lasnik 
s lavonskih  muzeja, br. 1, Vukovar, 1966, 
s tr. 12; Zadruga Iločk ih  obrtn ika  i zadruž-  
ni barjak, Vukovarske novine, 11. novem - 
bra 1967. god., X III —  bro j 42 (770), s tr. 
7; Prva m rtvačka kola u Iloku, Vukovar- 
ske novine, 9. decem bra 1967. god., XIII
—  bro j 45 (773), s tr. 7; Sondiranje radi 
is traž ivan ja  na te renu  Pharos u Starom 
Gradu po ide ji p ro jekta  Južnog Jadrana 
od 13. do 15. oktobra 1968., Periodičn i iz-  
v ješ ta j Centra za zaštitu  ku ltu rne  baštine 
u Hvaru (dalje  Per. izv je .) br. 12, godina 
1968; Terenske arheološke \ druge kon-  
s ta tac ije  od 30. IX do 30. V 1969, Per. 
izvj. br. 14, godine 1969; Inventar zb irk i 
Centra u S tarom  Gradu, Per. izvj. b r. 16, 
godina 1969; A rh ivsk i m ate rija l škola u45
Hvaru (D rag ičević  i M. K ukurin), Per. izvj. 
broj 16, godina 1969; G alerija  s lika  u 
Hvaru —  liko vn i fond, Per. izvj. bro j 17, 
godina 1970; lndex Periodičnog izv ješ ta - 
ja  od br. 1— 15, (Per. izvj. b ro j 17, godina 
1970; Kapitefi na Venerandi u v rtu  v ile  
Lučić i lap idariju  sv. M arka u Hvaru, Per. 
izvj. b ro j 18, godina 1970; Gd in jske  go-  
m ile , Per. izvj. b ro j 20, godina 1970; V o-  
dič muzeja hrva tsk ih  a rheo lošk ih  spom e- 
nika, S p lit 1979. (koau to r); »Tri renesans- 
no-barokna m ortara  u Trogiru«, P iskovi -  
ćev zborniik I, S p lit, 1980, s tr. 436; »Če-  
t ir i  fragm enta  te ks tila  iz s ta roh rva tsk ih  
grobova«, SHP, ser. III sv. 11, Zagreb, 1981, 
s tr. 191; »Nekoliko fragm enata  te k s tila  
iz grobova nekropole sv. Spase u selu 
C etin i kod V rlike« , (u tis ku ).
Je lovina Dušan, 1927., Knin; m uzejski sa - 
v je tn ik ; radni staž: 32/30;
B ib liog ra fija : K rasnosredn jovjekovna ne-
kropola »Greblje« u selu M aljkovu  kod S i-  
nja, S tarohrvatska Prosvjeta ser. III, sv. 7, 
Zgib. 1959; Is traživan ja  Ins titu ta  za nacio-  
nalnu arheo log iju  u S p litu , A rheo lošk i p re - 
gled, br. 1, Beograd 1959; Izvješta j iskopa- 
vanja na Begovači i B rib iru , A rheo lošk i p re -  
gled, br. 2, Beograd 1960; Izvješta j iskopa- 
vanje na B rib iru  (naselje , u tvrđen je , nekro-  
pola), A rheo lošk i pregled, br. 3, Beograd 
1961; Izvješta j iskopavanja sa Brib ira 
(naselje , nekropola), A rheo lošk i pregled, 
br. 4, Beograd 1962; M a te rija lna  ku ltu ra  
iz s ta roh rva tsk ih  grobova na području  
D alm atinske H rvatske (D. Je lovina —  D. 
V rsa lov ić ), Kongres A rheo lošk ih  društva 
Jugoslavije , L jubljana, 1963; S ta tis tič k i t i -  
po loško -tip o g ra fsk i pregled s ta roh rva tsk ih  
naušnica na području  SR Hrvatske, S ta-  
rohrvatska p rosv je ta  ser. III, sv. 8— 9, Zgb. 
1963; Izvješta j o arheološkom  Is tra ž iva - 
nju na »Begovači« u selu B iljanim a Do- 
njim  kod Zadra, L je top is  JAZ-u knj. 68, 
Zgb. 1963; Die F orschungs ta tigke it an 
m itte la lte r lich e n  Fund s ta tte n K roatiens 
1945— 1959., A rchaeo log ia  lugoslavica V, 
Beograd 1964; Novi a rheo loški nalaz iz 
vrem ena seobe naroda u Kninu, V ije s ti 
muzealaca i konzervatora H rvatske, br. 
5, Zgb. 1964; Die m a te rie lIe  K u ltu r der 
a ltk roa tischen  G raberfe lde r auf dem G e- 
b ie te  des da lm atin ischen K roatien (D. Je- 
lovina-D . V rsa lov ić ), A rchaealog ia  lugo - 
slavica, VII, Beograd 1966; Tri s ta ro - 
hrvatska grob lja  na B rib iru , K o lokv ij o 
Brib iru , Sp lit, 1966; A rheo loška is tra - 
živanja i konzervacija  s ta roh rva tske  crkve 
sv. M arte  u B ijaćim a kod Trogira (D. Je- 
lovina —  D. V rsa lov ić ), Plenum H rvatskog 
arheološkog d ruštva, Zgb, 1967; Sv. M ar- 
ta u B ijaćim a kod Trogira (D. Je lov ina-D . 
V rsa lov ić ), A rheo lošk i pregled br. 9, Beo-  
grad 1967; Ranosrednjovjekovna nekropo- 
la na »Razbojinama« u selu Kašiću kod 
Zadra, S tarohrvatska p rosv je ta  ser. III, 
sv. 10, Zgb. 1968; Tri s ta rohrva tska  g ro - 
blja  na B rib iru , S tarohrvatska p rosvje ta  
ser. III, sv. 10, Zgb. 1968; Rad Ins titu ta  
za nacionalnu arheo log iju  i M uzeja h r-  
va tsk ih  a rheo loških  spom enika u S p litu  
od 1962. do 1967. g., S tarohrvatska p ro - 
sv je ta  ser. III, sv. 10, Zgb 1968; Vod ič 
kroz Muzej h rva tsk ih  a rheo loških  spom e- 
nika (D. Je lovina —  D. V rsa lov ić ), S p lit, 
1968; Revizija istraž ivan ja  i nova in te r-  
pre tac ija  a rh itek tonskog  kom pleksa na o- 
toku u Solinu (Ž. R apan ić—  D. Je lovina), 
V jesn ik  za arh. i h is t. da lm at. LXX— LXXI, 
1968— 1969, S p lit; Salona, Solin, O tok —  
sredn jovjekovna crkvena a rh itek tu ra  i an-  
tič k i ostaci, (D. JeloVina —  Ž. Rapanić), 
A rheo lošk i pregled br. 14, Beograd 1972; 
Dernieres recherches e t nouvelle  in te r-
p re la tion  de la basilique du X e s. a O tok 
(So lin ), (Ž. Rapanić —  D. JeloVina), Bal- 
canoslavica 5, Rrllep 1976; S tarohrvatska 
baština (kata loška obrada), G rafičk i za- 
vod H rvatske, Zagreb 1976; S tarohrvatske 
nekropole —  na području  između rijeka 
Zrm anje i Cetine, Čakavski Sabor, S p lit 
1976; Vodič kroz novu postavu M u- 
zeja (predgovor, seoba naroda, seoba 
Slavena i B ijaći), S p lit 1979; Postav 
Muzeja hrva tsk ih  arheo loških  spom eni- 
ka u S p litu , Čovjek i p ros to r, god. 
XXVII, 3/4, br. 324— 325, Zgb. 1980; Lujo 
M arun —  U te m e ljite lj H rvatskog s ta r i-  
narskog društva, A rheo loška  is traž ivan ja  
u Zagrebu i n jegovoj oko lic i, Zagreb 1981; 
Spas, Knin, S tarohrvatsko naselje, A rheo-  
loški pregled br. 21, Beograd 1980; S re-  
dn jovjekovno g rob lje  na »Begovači« u 
selu B iljanim a Donjim  kod Zadra (D. Je- 
lovina —  D. V rsa lov ić ), S tarohrvatska 
prosvje ta  ser. III, sv. 11, Zgb. 1981; D je - 
la tnos t M uzeja h rva tsk ih  arheo loških  spo-  
menika od 1968. do 1980. godine, S ta ro - 
hrvatska prosv je ta  ser. III, sv. 11, Zgb. 
1981; S tarohrvatsko g rob lje  na »M anasti- 
rinama« u selo Kašiću kod Zadra, S ta ro -  
hrvatska p rosvje ta  ser. III, sv. 12, Zgb. 
1982; D je la tnost M uzeja h rva tsk ih  arheo-  
loških spom enika u godin i 1981., S ta ro - 
hrvatska prosvje ta  ser. III, sv. 12, Zgb. 
1982; Ranosrednjovjekovno g rob lje  na lo -  
ka lite tu  »Brig« kod izvora Zduša nedale- 
ko V rlike , S tarohrvatska prosvje ta  ser. 
III, sv. 13, Zgb, 1983; D je la tnost Muzeja 
h rva tsk ih  arheo loških  spom enika u god i-  
ni 1982., S trohrvatska prosvje ta  ser. III, 
sv. 13, Zgb. 1983; R anosrednjovjekovni 
položaj C rkvina u G orn jim  Koljanim a kod 
V rlike  (Is traž ivan ja  i na lazi), Izd. HAD-a, 
sv. 8, C etinska kra jina  od p re th is to r ije  
do dolaska Turaka, S p lit 1984; S. G unja- 
ča 1909— 1981, S tarohrvatska prosvje ta  
ser III, sv. 14, Zgb. 1984 (u t is k u ); D je - 
la tnost M uzeja H rvatskih  a rheo loških  spo-  
m enika u godini 1983., S tarohrvatska p ro - 
sv je ta  ser. III, sv. 14, Zgb 1984 (u tis k u ); 
S redn jovjekovn i inakit na području Dal-  
m atinske H rvatske, U m je tnost na tlu  Ju-  
goslav ije , Beograd (u tis k u ); M aterija lna  
ku ltu ra  u D alm aciji od 7— 9. st. Sinteza 
pov ijes ti Hrvata (u tis k u ); M aterija lna  ku- 
ltu ra  Hrvata od 9— 12.st. Sinteza pov ijes - 
ti Hrvata (u t is k u ); M ačevi i ostruge ka-  
ro linškog ob iljež ja  u Muzeju h rva tsk ih  a r- 
heo loških  spom enika (u tisku ).
Zekan M ate, 1948. Postin je Donje, S p lit 
kustos; radni staž; 11/11;
B ib liog ra fija : Novi arheološki nalazi u
pećinama sredn je  Dalm acije, VAiHD 
LXXX— LXXI; Jama K atun ište  i u njoj 
nađeni arheo loški m ate rija l, Naše Jame 
18; Prilog proučavanju a rh ite k tu re .. . ,  G u- 
njačin zborn ik; Is traživan je  ranosredn jo- 
v jekovne cr kve sv. M ihovila , SHP 12; Vo-  
dič —  Muzej h rva tsk ih  arheo loških  spo- 
m enika (koautor), S p lit 1979, 1980 (en-  
g lesk i), 1982 (n jem ački) 1984 (francusk i); 
Muzej hrva tsk ih  a rheo loških  spomenika, 
Katalog izložbe »20 veljače, Dan zaštite  
spom enika ku lture«, S p lit 1983.
MUZEJ GRADA SPLITA
Borčič Goran, 1952., S p lit, kustos; radni 
staž: 2/2;
B ib liog ra fija : Katalog izložbe »Obrana 
Splita  za v rijem e  m le tačke v las ti« .
Buličić Sofija 1930., S p lit; m uzejskki sa- 
v je tn ik ; radni staž: 27/24;
B ib liog ra fija :
Deša Diana, 1932., B ris t (M akarska); d i- 
rek to r —  m uzejski sav je tn ik ; radni staž: 
28/28;
B ib liog ra fija :
Ejnar Dyggve —  a rh iv  Sp lit, V ijes ti mu- 
zealaca i konzervatora Hrvatske, god. X, 
br. 1, Zagreb 1961; A. F. (azinić) —  D. 
D (iana): N a jnoviji konzerva to rsk i zahvati 
u korču lansko j ka tedra li, V ijes ti muzeala- 
ca i konzervatora H rvatske, god. X, br. 
6, Zagreb 1961; Kaštela —  kratak osvrt 
na h is to rija t i p roblem  njihove zaštite , 
Č ovjek i p ros to r, god. XI, br. 141, Za- 
greb, prosinac 1964; Kaštel G om ilica —  
problem  očuvanja jednog istaknutog am- 
b ijen ta  u D alm aciji, Čovjek i p rostor, 
god. XIV, br. 174; rujan 1967; Povremene 
izložbe u Muzeju grada Splita , V ijes ti 
muzealaca i konzervatora Hrvatske, god. 
XV III, br. 2, Zagreb 1969; Izložbe u M u-  
zeju grada S p lita  u 1969, V ijes ti muzea- 
laca i konzervatora  H vatsrke, god. XIX, 
br. 1— 2, Zagreb 1970; Duško Kečkem et: 
Ivan Rendić, ž ivo t i d je lo, Supetar 1969, 
V ijes ti muzealaca i konzervatora H rva t- 
ske, god XIX, br. 3, Zagreb 1970; Nada 
Gogala —  Sofija  M a tijev ić : Riznica s p lit -  
ske katedra le, Izd. Muzej grada Splita, 
sv. 19, S p lit 1972; Sv. M arija  de Taurello, 
Kulturna baština god. III, br. 3— 4, S p lit 
1975; Crkva Gospina Uznesenja u Kaš- 
te l Lukšiću i okv iri antependija  n jen ih  
o ltara, Prilozi pov ijes ti um je tnosti u Dal- 
m aciji 20, Izd. Regionalni zavod za zaš-  
t itu  spom enika ku ltu re , S p lit 1975; S tan- 
ka M achiedo —  Deša Diana: O jednom 
konzervatorskom  zahvatu u Kaštel Go- 
m ilic i, Godišnjak zaštite  spomenika ku l-  
tu re  H rvatske 4, 1978 —  5, 1979, Izd. 
Republički zavod za zaštitu  spomenika 
ku ltu re , Zagreb 1979; Prilog a rh itek tu ri 
XIX st. u Sp litu , Prilozi za pov ijes t um - 
je tn o s ti u D alm aciji 21, Fiskov ićev zbor- 
nik I, Izd. Regionalni zavod za zaštitu 
spom enika ku ltu re  u S p litu  i Književni 
krug Sp lit, S p lit 1980; D v ije Nodilove d i-  
p lome iz Muzeja grada Splita , Kulturna 
baština, god. VII, br. 11— 12, S p lit 1981; 
Prilog sam ostanskom  sklopu sv. M arije  
de ta u re llo  u S p litu , Godišn jak zaštite  
soom enika ku ltu re  H rvatske 6, 1981 —  7, 
1982, Izd. Republički zavod za zaštitu  
spom enika ku ltu re , Zagreb 1983; Prilog 
p roš los ti sp litske  obale, Kulturna baština 
god. V III, br. 13, S p lit 1982; A rh ivska 
zbirka Muzeja grada S p lita  (re fe ra t sa 
savje tovan ja  a rh iv is ta  u S p litu  1982), 
Građa i p riloz i za pov ijes t Dalm acije  br. 
XI, Izd. H is to rijs k i a rh iv  S p l i t . . .  (u t is - 
ku); Uvodni te k s t i katalog izložbi: »Moj 
grad«, Izd. 1968; »Posmrtna izložba S il- 
v ija  Bonacci Čika«, 1969; »Izložba por-  
tre ta«, 1972; »Portreti žena«, 1973; »Split 
u crtež im a i grafikam a«, 1979; »Radovan 
Tommaseo«, 1982; »Split p rije  100 go- 
dina«, 1982; »Spomenici sp litske  sto lne 
crkve u fo to g ra fiji Zvon im ira  Buljevića«, 
1983;
Gogala Nada, 1930., S p lit; m uzejski sa- 
v je tn ik ; radni staž: 29/29;
B ib liog ra fija : D. Dijana, N. Gogala i S. 
M a tijev ić : Riznica sp litske  katedra le, S p lit 
1972; N. G.: Obrada ličn o s ti za potrebe 
muzeja. X kongres muezalaca, 1963; NG.: 
Zaslužni građani Splita , Kulturna baština 
1975, br. 3— 4; N. G. O sp litsk im  pučani-  
ma —  puntarim a. M ogućnosti 1982. 11—  
12 .
Tomić Radoslav, 1957., S p lit; kustos; ra- 
dni staž: 3/2,5 g.
B ib liog ra fija : (O svrt na kn jigu  »Barok u 
H rvatsko j«); M eš trov ić  i D rn iš; Dvije  po-
Ijičke zastave; Baština po ljičko -om iške  o - 
b ite lji D ražojević; P ortre t Jacopa M ianija ; 
Izložba boke ljsk ih  res tau riran ih  slika.
MUZEJ NARODNE REVOLUCIJE
Marasović Ines, 1953., S p lit; kustos u 
zb irc i »Tiskana građa«: radni staž; 7/7; 
B ib liog ra fija : Prikaz revo lucionarnog po-  
kreta Splita  do Drugog sv je tskog  rata kao 
d ije la  sta lnog postava Muzeja narodne 
revo luc ije ; Prikaz sta lne m uzejske postave 
od početka 20. s to ljeća  do dizanja u s - 
tanka 1941; 1980. god. rad na sta lno j
m uzejskoj postavi —  period radničkog 
pokreta do početka ustanka, sa Kovač 
Tatjanom; 1982. god. borbeni pu t I, II 
i III da lm atinske brigade, sa N. Zakarija ;
1983. god. autor izl. »D ivizija da lm atinske 
m ladosti« —  (borbeni put IX d iv iz ije ) sa Za- 
karija N.; 1983. god. izrada m uzejskih
akviz ic ija  sa Vo jnović  M. Š itin  T. i Za-  
karija N.
Vojnović Mijo, 1936., Duće, Om iš, kus-  
tos , vo d ite lj zb irke m uzejskih ( tro d i-  
m enzionaln ih) predm eta; radni staž: 23/16; 
B ib liog ra fija : U spomen revo luc iji —  (ko-  
autor s Tatjanom Kovač), izdavač In s ti-  
tu t HRPD S p lit i Fond za razvijanje i n je -  
govanje tekovina revo luc ije  i NOR-a op-  
ćine Sp lit, S p lit 1976; Bitka na Č ilašu —  
članak, Zborn ik  Ins titu ta  FIRPD S p lit. 
Sp lit, 1972.; M osor u NOB-i —  časopis 
plan inarskog društva »Mosor«, S p lit, 1977.; 
Povremeno surađujem  s lis tvo im a  »Poru- 
ka borca«, Nedjeljna Dalmacija« kao i s 
Radio Sp litom ; Izrada tem atskog plana i 
scenarija  za sta lnu muzejsku postavu M u- 
zeja za razdoblje od kap itu lac ije  Ita lije  
u rujnu 1943. godine do završetka drugog 
sv je tskog rata 1945. godine, rad na 
stručno j obradi tem e »Split u rujnu 
1943. godine«, koautor s kustos im a M u- 
zeja Tatjanom Kovač i m r Jelenom  M ar-  
kov: na —  1984; Č etvrta  sp litska  udarna 
brigada —  1979; Gradski NOO S p lit 1942 
— 1945. —  1982; S p lit p rije  40 godina — 
1984; Prva narodna vlada H rvatske —  
1985; T ito u D alm aciji —  s Tatjanom  Ko- 
vač, 1972; S p lit ve lik ih  dana slobode —  
s Tatjanom Kovač i Jelenom M arkovina, 
1974; Jugoslavenski dob rovo ljc i u špa- 
njo lskom  građanskom ratu —  s Tatjanom 
Kovač, 1976; S p lit u NOB-i 1941— 1945. s 
Tatjanom Kovač i Jelenom  M arkovina (iz - 
ložba priređena u čehoslovačkom  gradu 
O stravi, 1979; T ito  među nama —  s Ta- 
tjanom  Kovač, 1981; M uzejske akv iz ic ije
—  (uz Dan muzeja) s Tonći Š itinom , Ne- 
venkom Zakarija i Ines M arasović, 1983, 
s Nevenkom Zakarija  1984., i s Nevenkom 
Zakarija 1985; izložba res tau ra to rsk ih  za- 
hvata na m uzejskim  predm etim a koju su 
o rgan iz ira li svi s p lits k i m uzeji, 1983;
Zakarija Nevenka, 1940., Ougree, Belg ija ; 
kustos u zb irc i »Fototeka« —  odjel »ob-  
nova zem lje i izgradnja sam oupravljanja«
—  orig ina lna građa i NOB —  reproduk- 
c ije ; radni staž; 19/7;
B ib liog ra fija : Suradnja Muzeja sa odgo j- 
no obrazovnim  ins tituc ijam a ; 1983. god. 
autor izložbe »D ivizija da lm atinske m la-  
dosti« (IX d iv iz ija ) —  sa M arasović  Ines;
1985. god. au tor izložbe »U su sre t s lo - 
bodi« —  završne operacije  »IV arm ije« 
za konačno oslobođenje ; 1982. god. bor-  
beni put I, II i III da lm a tinske  brigade sa 
M arasović; 1980. god. rad na sta lno j m u-  
zejskoj postavi —  period 1943. g.; 1983. 
god. izrada m uzejskih akv iz ic ija  sa V o j-  
nović, M arasović i Š itin  T.; 1984. i 1985. 




Gega Fani, 1959., T rog ir; kustos Muzeja
grada Trogira; radni staž: 2/2;
Josip Miliša: d irek to r Muzeja grada Tro- 
g ira; radni staž 35/5
B ib liog ra fija : N ekoliko priloga iz p ov ijes ti 




Albus Ljerka, 1953., O sijek; kustos e tno-  
log; radni staž: 3/2;
B ib liog ra fija : G odišnjak GMV br 8 —  »Vez 
i o rnam entika na nošnjama varaždinskog 
kraja« 1985. g.
Bregović Antica, 1955., Varaždin; kustos 
Entom ološkog odje la; radni staž: 6/6;
Klemm Miroslav, 1946., Zagreb; kustos 
Ku ltum opovijesnog odje la; radni staž: 
11/ 11;
B ib liog ra fija : desetak naslova.
Knežević Ljerka, 1955., Varaždin; kustos 
Odjela narodne revo luc ije ; radmi staž: 
5/5;
Lončarić Magdalena, 1946., Županja; kus- 
tos odjela Muzeja narodne revo luc ije ; 
radni staž: 11/11;
B ib liog ra fija : Vodič —  Spom en-m uzeja V i- 
dović m lin  —  Baza 1.
Sačić Darko, 1955., Varaždin; kustos Ga- 
le rije  sliika; radni staž: 6/6;
B ib liog ra fija : Vodič s ta ln im  postavom  Ga-  
le rija  s lika  Varaždin (1981).
Šimek Marina, 1949., Varaždin; kustos A r - 
heološkog odje la; radini staž: 11,5/11,5; 
B ib liog ra fija : Licenska keram ika u G rad- 
skom muzeju Varaždin, Godišnjak Grad-  
skog muzeja Varaždin 5, Varaždin, 1975; 
Krč, Cerje Tužno, Ivanec —  eneolitsko  
naselje, A rheo loški pregled 19, Beograd; 
1977; A rheo loško  iskopavanje na Krču, 
M uzejski v jesn ik  1, Koprivn ica, 1978; 
P re th is to rijsko  naselje u Sv. Petru Lud- 
breškcm  —  rezu lta ti arheo loških  is tra - 
živanja u 1977. g., katalog izložbe, Va-  
raždin, 1978; Sv. Petar Ludbreški, Lud- 
breg —  p re th is to rijsko  naselje raznih e- 
poha, A rheo lošk i pregled 20, Beograd, 
1978; Zaštitno  iskopavanje u Sv. Petru 
Ludbreškom, M uzejski v jesn ik  2, K opriv -  
n ica ,1979; Sv. Petar Ludbreški —  nalaz 
m eta lurške radionice, Podravski zbornik 
’79, Koprivn ica, 1979; S igetec, Ludbreg —  
višes lo jno  naselje iz s ta rijeg  i m lađeg 
gvozdenog doba, A rheo loški pregled 21, 
Beograd, 1980;
B ib liog ra fija  m uzeoloških radova —  
Keram ička p rodukcija  i ranih h is to rijsk ih  
epoha, Keramika iz muzeja sjeverozapad-  
ne H rvatske, katalog izložbe, Varaždin, 
1980; A rheo loški lo ka lite t Varaždin— Bre- 
zje —  rezu lta ti rekognosciranja tokom  
1980. godine, M uzejski v jesn ik  4, Varaž- 
din, 1981; Brezje, Varaždin —  naselje la - 
s in jske  ku ltu re , A rheo lošk i pregled 22 
Beograd, 1981; S igetec, Ludbreg —  na- 
se lje  s ta rijeg  željeznog doba, A rheo lošk i 
pregled 22, Beograd, 1981; O svrt na dva 
nalaza ke ltskog navalnog oružja, G odiš-  
njak Gradskog muzeja Varaždin 6, Varaž- 
din, 1981; Nekoliko nalaza iz ha lšta tske 
zemunice u Sigecu, M uzejski v jesn ik  5, 
Varaždin, 1982; Dosadašnja arheološka 
istraživan ja  u Sigecu, Podravski zborn ik 
’82 Koprivn ica, 1982; Prostor varaždinske 
reg ije  od neo lita  do rim skog doba (p re -
gled stanja istraživan ja  do 1981. g .), Va- 
raždinski zbornik, Varaždin 1983; S ige- 
tec, Ludbreg —  naselje s ta rijeg  že ljez- 
nog doba i srednjeg v ijeka, A rheo loški 
pregled 23,Beograd, 1982; Najnovija is -  
traživanja p re th is to r ije  ludbreškog kraja, 
m onografija  Ludbreg, Ludbreg, 1984; O 
važnom pa leonto loškom  nalazu nedaleko 
Ludbrega, M uzejski v jesn ik  7, Čakovec, 
1984; M etoda gipsanja nalaza in s itu , 
M uzejski v jesn ik  7, Čakovec, 1984; Ka- 
meni vrh —  p re th is to r ijs ko  naselje, Go- 
d išn jak Gradskog muzeja Varaždin 7, Va-  
raždin (u tisku );
Izložba arheo loških  nalaza Novog M esta, 
M uzejski v jesn ik  1, Koprivn ica, 1978; Pret-  
h is to rijsko  naselje u Sv. Petru Ludbreš- 
kom —  izložba o rezu lta tim a arheoloških 
istraživan ja  u 1977. godin i, V ijes ti muzea- 
laca i konzervatora H rvatske 3— 4, Zag- 
reb, 1978; A rheo log ija  varaždinskog kra- 
ja —  b ib lio g ra fija  (I), M uzejski v jesn ik
3, Koprivn ica, 1980; A rheo log ija  varaždin-  
skog kraja —  b ib lio g ra fija  (II), M uzejski 
v jesn ik  4, Varaždin, 1981; Neke m oguć-  
nosti suradnje učenika i arheologa, M u-  
zejski v jesn ik  6, Čakovec, 1983; Igračke 
u p re th is to r iji i an tic i (prikaz izložbe), M u-  
ze jski v jesn ik  6, Čakovec, 1983; M oguć- 
nost prezentacije  budućeg stalnog pos- 
tava A rheo loškog odjela, M uzejski v je s - 
nik 8, Koprivn ica, 1985; M etoda vođenja 
d ija teke A rheo loškog  odjela GMV, M u- 
zejski v jesn ik  8 Koprivn ica, 1985.
Štager Ivanka, 1936., Varaždin; kustos O - 
dje la Muzeja narodne revo luc ije ; radni 
staž: 21/21;
B ib liog ra fija : Pregled s ind ika lnog pokreta 
varaždinskih teks tila ca  između dva rata, 
G odišnjak Gradskog muzeja Varaždin, broj
4, 1970; Buna u Varaždinu 1919, G odiš-  
njak Gradskog muzeja Varaždin, broj 5, 
1975; Pregled razvoja i d je lovanja SKOJ-a 
i USAOH-a u kotaru Varaždin, Zborn ik 
S jevero-zapadna Hrvatska u NOB-i i so - 
c ija lis tič k o j revo luc iji, 1976; Spom enici i 
spomen ploče o radničkom  pokretu i 
NO B-i, S ind ika t 1976, 1975.; Varaždinsko 
područje za vrijem e  NOR-a u dosad ob-  
jav ljen im  radovim a, Varaždinski zbornik, 
1983; Tarifn i pokre ti i š tra jkov i radnika 
u Varaždinu 1919— 1929, G odišnjak G rad- 
skog muzeja Varaždin, broj 7 (u tisku ); 
Muzej narodne revo luc ije , M onogra fija  
Varaždin, 1975; Izložba »Tito u Varaždi-  
nu«, M uzejski v jesn ik  broj 2, 1979; Iz 
zb irke tiskane građe Gradskog muzeja 
Varaždin —  O djela Muzej narodne revo- 
luc ije , G odišnjak Gradskog muzeja Va- 
raždin, broj 6, 1981; »Tito u Varaždinu —  
Varaždin Titu« Vodič s ta ln im  m uzejskim  
postavom  (u tisku )
Tom ičić Jasna, 1940., Valpovo; d irek to r; 
radni staž; 22/21;
B ib liog ra fija : S taklari 18. s to ljeća  u Vara-  
ždinu, Godišnjak muzeja Varaždin, br. 4, 
1970; Zbirka stakla Gradskog muzeja Va-  
raždin, Godišnjak muzeja br. 5, 1975; 
Povezi varaždinskih knjiga, Zborn ik  m u- 
zeja prim enjene um etnosti, 1974; Neki 
uredn iji parkovi u oko lic i Varaždina, Hor-  
tiku ltu ra , 1973; Povijesni Varaždin, pro- 
gramska knjižn ica VBV, 1975; Stari i no- 
vi Varaždin, Varaždin 1981; 800 godina 
Varaždina, Kalendar Varteksa 1981; Vara-  
ždin 800, Gocevi denovi-pesna za Goce, 
Skopje 1981; Varaždinski parkovi u p ro - 
š los ti, H o rtiku ltu ra  (u tisku ) 50. godina 
postojanja Gradskog muzeja Varaždin, Go-  
d išn jak muzeja br. 5, 1975; Gradski m u- 
zej Varaždin, M onogra fija  Varaždina, 1981 
(drugo izdanje); 60 godina muzeja (č la - 
nak za novi broj G odišnjaka muzeja 1985.
g.; Stari kos ita r, program ska knjižn ica 
VBV 1977; Zbirka satova, program ska 
knjižn ica VBV 1978; G alerija  s lika  o tvo -  
rena po treć i put, M uze jski v jesn ik  s je -  
verozapad. H rvat. br. 5; Udruženi rad i 
Gradski m uzej, M uze jski v je sn ik  br. 6; 
Varaždinska brvnara, M uzejski v je sn ik  br. 
6 1983; Obnova Muzeja narodne revo lu - 
c ije , M uzejski v jesn ik  br. 7 1984; S tari 
grad, M uzejski v jesn ik  br. 7, 1984; Jub i-  
lej Gradskog muzeja Varaždin, M uzejski 
v jesn ik  br. 8, 1985; te  30 -tak  članaka u 
Varaždinskim  v ije s tim a  i V jesn iku .
VARAŽDINSKE TOPLICE
ZAVIČAJNI MUZEJ
Hajduk Stjepan, 1939., Jalševec, Novi M a- 
rof; d ire k to r-ku s to s ; radn i staž: 22/13; 
B ib liog ra fija : Bisag u se ljačko j buni 1755., 
KAJ —  časopis za ku ltu ru  i p rosvje tu , 
Zagreb, br. 4— 5/1973., s tr. 122— 125; Za 
hasen mužev i s irom akov horvackoga or- 
saga (uz dv ije s to tu  ob lje tn icu  došašća 
doktora Lalangue-a u Varaždin), G odiš-  
njak Gradskog muzeja, br. 6, Varaždin,
1981., s tr. 55— 61; P ovijest naselja i ra- 
zvoj B a lneo loško-m ed ic inske  d je la tnos ti u 
Varaždinskim  Toplicam a (koauto r A n te  Lu- 
e tić ), Var. Toplice, 1981; Varaždinske To- 
p lice  (M ala tu ris tič k a  m onogra fija  —  koa-  
u to r Željko Grabar), Zagreb, 1982; Novi 
pogledi na p roš los t škole u Varaždinskim  
Toplicama (po lem ika), »Gesta« —  časo- 
pis za ku ltu ru , Varaždin, br. 15— 16/1983., 
s tr. 137— 145; »Na izvorim a d ile tan tizm a 
(po lem ika), »Gesta« —  časopis za ku ltu -  
ru Varaždin, br. 20— 21— 22/1984., s tr. 291 
— 296;
In ic ija tiva  iz Muzeja Varaždinskih Top li-  
ca —  Širom  otvorena vrata  suradnje, 
Školske novine, Zagreb, br. 14 od 28. 03. 
1982.; Uz ob lje tn icu  posto jan ja  muzeja 
Varaždinskih Toplica i 3. ob lje tn icu  sm rti 
njegova osnivača, V ije s ti muzealaca i ko- 
nzervatora H rvatske, Zagreb, br. 6/1982., 
s tr. 26— 29; Dva pris tupa  na jrevo luc ionar-  
n ijem  događaju naše s ta rije  p roš los ti 
(Još jednom  uz izložbu o se ljačko j buni 
u Povijesnom muzeju H rvatske), Školske 
novine, Zagreb, br. 10 od 27. 02. 1973; 
Muzej Varaždinskih Toplica, KAJ —  ča-  
sopis za ku ltu ru  i p rosv je tu , Zagreb, br. 
4— 5/1973., s tr. 110— 114; Počeci g a le rij-  
ske d je la tnos ti Muzeja Varaždinskih To- 
plica, M uzejski v jesn ik , br. 1, Koprivn ica,
1978., s tr. 28— 31; 40 godina Muzeja Va-  
raždinskih Toplica, Varaždinske Toplice, 
1978; Proslava 40 god išn jice  Muzeja Va- 
raždinskih Toplica, M uze jski v jesn ik , br.
2, Koprivn ica, 1979., s tr. 3— 7; K reš im ir 
F ilić  —  borac za is tinsku  dem okra tizac iju  
muzealne d je la tnos ti, M uze jski v jesn ik , br.
3, Koprivn ica, 1980., s tr. 2— 7; Iskustva 
iz Zavičajnog muzeja Varaždinske T op li-  
ce u suradnji sa školama, M uzejski v je -  
snik, br. 6, Čakovec, 1983., s tr. 3— 5.
VINKOVCI
GRADSKI MUZEJ
Ivana Iskra Janošić, 1942., Duga Resa; 
d irek to r i kustos a rheo log ije ; radni staž: 
20/20;
B ib liog ra fija ; Prilog to p og ra fiji C ibala, Be- 
ograd 1977; Rimske vo tivne  p loč ice  od 
olova u Jugos lav iji —  prilog  to p og ra fiji 
i rasprostiran ju , Zagreb 1966; C iba lae-V iin - 
kovci —  zaštitn i radovi, A rh . pregled 19, 
Beograd 1977; Vukovar— V inkovc i— Župa- 
nja (p riru čn ik  za učen ike), Zagreb 1978; 
A rheo loška is traž ivan ja  na području op-  
ćine V inkovci, Zagreb 1984; V iše stručn ih  
članaka u loka ln im , reg iona ln im  i s tru č -
nim časopis im a i štam pi, ka ta loških  iz- 
danja, vodiča i si.; V iše m uzeoloških č la - 
naka u G lasniku s lavonskih  muzeja, t je - 
dniku V inkovačke novosti i časopisu Ze-  
m lja, te  časopisu M ikanovački ž ivo t; Ka- 
ta lozi uz izložbe: P ovijest vodovoda u V i-  
nkovcim a, V inkovci 1977; Ručni radovi u - 
čenika OP Ivana B rlić  M ažuranić, V inkov- 
ci 1979; R imsko staklo , V inkovci 1980; 
A rheo lošk i nalazi iz Vinkovaca, V inkovci 
1981; Suvrem enost i p ro š lo s t na područ- 
ju  V inkovaca, V inkovci 1983; G ospodar-  
ska izložba Općine V inkovci, O hrid 1979; 
Susre t škola Bratstva i jed ins tva , V inkov- 
ci 1984.
Gligorević Ljubica, 1955., Gradačac; kus-  
tos e tno log ; radni staž: 6/6;
B ib liog ra fija : Suvremena arh itek tu ra  s tra -  
d ic ijsk im  karakte ris tikam a na v inkovač- 
kom području, Etnološki pregled 18, Sara-  
jevo, 1982.; Uz problem  davanja na ko- 
m enciju  na vinkovačkom  području, Etno-  
loška trib ina , Zagreb (u š tam p i); Više 
s tručn ih  članaka u G lasniku slavonskih 
muzeja, u časopisu ZEMLJA, V inkovačkim  
novostim a, prigodn im  B ilten im a; Katalozi 
uz izložbe: K arakteris tična  a rh itek tu ra  s la -  
vonskog sela, V inkovci, 1979; O tarc i v in -  
kovačkog kraja, V inkovci, 1980; Vezovi Pa- 
nonske Hrvatske, S lavonski Brod, 1981; 
Torbe —  ob lik  narodnog izražavanja, V in -  
kovci, 1982; Suvrem enost i p roš los t na 
području V inkovaca, V inkovci 1983; Iz 
Etnološke zb irke S lakovci, V inkovci, 1983; 
Z lato u narodnom stvara laštvu  na v in ko - 
vačkom  području, Kum rovec/V inkovci, 
1984; V iše m uzeoloških članaka u G las-  
niku slavonskih  muzeja, časopisu Zem lja, 




Zdenka Buljan-Bukvik, 1951., SI. O raho- 
v ica ; kustos zbirke Radničkog pokreta, 
NOB-a i so c ija lis tičke  izqradnje; radni 
staž: 7/7;
B ib liog ra fija : M uzeološki p rikaz rada m je- 
sne pa rtijske  organizacije  u Vukovaru 
1919— 1921; Zborn ik  SI. Brod; M uzejski 
v jesn ik ; Dudik, u ed ic iji popularne tu r is -  
tičke  lite ra tu re  u NOB spomen p o d ru č ji-  
ma; Katalog Spomen muzeja II kongresa 
KP; te  v iše  članaka u lokaln im  novina- 
ma.
Dorn Antun, 1923., H rtkovc i: d irek to r,
kustos arheološke i num izm atičke zb ir-  
ke; radni staž: 34/22;
B ib liog ra fija : Rimska vo jn ička  d iplom a iz 
Negoslavaca, A rheo loška istraživan ja  u is -  
točno j S lavon iji i Baranji, Izdanja HAD 
sv. 9, Zagreb 1984. s tr . 166— 174; S ta ro -  
hrvatska nekropola u Bošnjacim a kod Žu- 
panje (zajedno sa Čečuk Božom), A rheo-  
loški radovi i rasprave IV— V, Zagreb
1968., s tr. 395— 417; Nalazi b je lobrdske 
ku ltu re  iz Vukovara, Radovi centra JAZU 
—  V inkovci broj 4/1980., s tr. 203— 210; 
Karasovićev vinograd, v išes lo jno  p rah is- 
to rijs ko  nalazište, A rheo lošk i pregled 7, 
Beograd SADJ 1965., s tr. 51— 52; Rekog- 
nosciran je  trase  rim skog puta i naselja 
na d ion ic i Tovarnik— Bobota, A rheo lošk i 
pregled 19/1977., s tr . 149— 152; Pregled 
arheo loških  loka lite ta  na području op ć i-  
ne Vukovar, O gledi, časopis za ku lturna 
i d ruštvena p itan ja, n. s. br. 1— 1969, s tr. 
29— 38, Izdaje Klu 7 um je tn o s ti— Vukovar; 
K e ltsk i ra tn ičk i grob sa Vučedola, Go-  
d išn jak MH V inkovci, broj 7/1970; s tr. 
123— 127; B ib ilographia vukovariensis  
fragm enta  Vukovar, G rafička radna orga-
nizacija »Proleter« 1967. 85 str.; Bogda- 
novci u p roš los ti, Vukovar, MZ Bogdanov- 
ci 1980., 100 s tr. (u za jednici sa A. E. 
B rlić , Vladom Horvat i Zdenkom Lechner), 
napisao prikaz Bogdanovaca u p re th is to - 
r iji,  an tic i i sredn jem  v ijeku ; Prilozi po-  
znavanju pov ijes ti zdravstven ih  p rilika  u 
Vukovaru u 18. s to ljeću ; Zagreb, L iječ- 
n ički v jesn ik  god. 85 broj 10, 1963., s tr. 
1141— 1149;
Vukovar u danima kuge 1795— 1796. go-  
dine, O gledi, trom jesečn ik  za kultu rna i 
društvena p itan ja, god. V broj 1 (8) —  
Vukovar 1963. s tr. 76— 82; Podaci o ep i-  
dem ijam a u H rvatsko j i S lavon iji prema 
zapisn icim a hrvatskog sabora, G odišnjak 
ogranka M H— Vinkovci, 1966. s tr. 43— 59; 
M artin  M arikovssky, prv i lije čn ik  s rije m -  
ske županije, O gledi, časopis za kulturna 
i d ruštvena p itan ja, broj 2 (12) 1970. str. 
55— 57; Prilozi za pov ijes t prve bolnice 
u Vukovaru, A cta h is to r ica m edicine, phar- 
maciae ve te rinae , br. 1/1976., s tr. 133—  
148; Razvoj zdravstven ih  ustanova u Vu­
kovaru, M ed ic insk i cen tar 1976. s tr. 101—  
174; Skupni nalaz srebrn jaka iz XVII—  
XVIII s to ljeća  u Tovarniku, G lasnik s la-  
vonskih muzeja br. 35/1977. s tr. 17— 20; 
Vukovarski kraj u p ra h is to riji, an tic i i s re - 
dnjem v ijeku , Vukovar i okolica, 1981; 
s tr. 14— 25, Mala tu ris tič ka  m onografija  
br. 48; Iz p re th is to r ije  našeg kraja, Vu-  
kovar, Gradski muzej, potporom  K u ltu m o - 
prosvje tnog v ijeća  1965., 14 str.;
Scenarij za s ta ln i postav arheološke zbi-  
rke Gradskog muzeja i izvedba stalnog 
postava —  1967; Izrada tem atskog plana 
za postav arheološkog odjela Muzeja gra- 
da Iloka, 1970., u suradn ji sa Bulat M ir -  
kom i Spajić Em ilom ; Izrada tem atskog 
plana i postav izložbe: Vukovarski kraj 
u srednjem  v ijeku  u Gradskom muzeju, 
1970; Postav E tnografske zbirke Rusina i 
Ukrajinaca SRH u Petrovcima kod Vu-  
kovara, 1978; Izrada tem atskog plana i 
postav izložbe »Vučedolska kultura« 1970; 
S talni postav e tnografske izložbe u Grad- 
skom muzeju, u zajednici sa Zdenkom 
Lechner; te  25 članaka u G lasniku s lavon- 
skih muzeja.
Dvojković Zdravko, 1948., Bogdanovci; v i-  
ši kustos Zbirke Bauer i G a lerije  um je- 
tn ina Vukovar; radni staž: 11/11; 
B ib liog ra fija : »Znatno je povećana Zbirka 
Bauer u Vukovaru«, G lasnik slavonskih 
muzeja, br. 30, 1976; »A te lje  za s lika re  —  
amatere u Vukovaru«, »Rad s lika rske  Ko- 
lon ije  u Iloku«, G lasnik s lavonskih mu-  
zeja, br. 31, 1976; »Izložba slika  i sku l-  
p tura Likovne grupe Vukovar u p ros to - 
rijam a RO »Grafosrema« Šid, G lasnik s la-  
vonskih muzeja, br. 32, 1976; »Likovni 
s tvaraoci općine Vukovar izlažu u čast 
Dana oslobođenja grada Vukovara«, Pred- 
govor u katalogu izložbe, Vukovar 1976; 
»Izložba Likovne grupe Vukovar«, predgo- 
vo r u ka ta logu izložbe. Šid 1976; «IV iz-  
ložba sku lp tu re  na Vučedolu«, Predgovor 
u katalogu izložbe, Vukovar 1976; »Izlož-  
ba iz fundusa Zbirke  Bauer«, predgovor 
u katalogu izložbe. Našice 1976; »Hrvat- 
ska moderna iz Zbike Bauer i G alerije  
um jetn ina Vukovar«, predgovor u kata-  
logu izložbe, Zenica 1976; »Treća ko lek- 
tivna  izložba slika, sku lp tu ra  i grafika Li-  
kovne grupe Vukovar«, predgovor u ka-  
ta logu izložbe, Vukovar 1977; »Portreti 
građanki XIX i XX s to ljeća  iz fundusa 
Zbirke  Bauer i G a lerije  um jetn ina Vuko- 
var i Gradskog muzeja Vukovar«, predgo- 
vor u katalogu izložbe Vukovar 1977; »Po-  
vrem ene izložbe Gradskog muzeja Vuko- 
var u radnoj o rgan izaciji PIK-u Vukovar«,
Glasnik slavonskih  muzeja br. 35, 1977; 
»V izložba sku lp tu re  na Vučedolu«, p red -  
govor katalogu izložbe, Vukovar 1978; 
»Borka Avram ova —  akad. kipar«, p redgo-  
vor katalogu izložbe. Vukovar 1978; »Sve- 
tozar D om ić-akad. s likar« , p redgovor ka-  
ta logu izložbe, Vukovar 1978; »Antun 
Babić —  kipovi i g ra fike«, p redgovor u 
katalogu izložbe, Vukovar 1978; »Arh iv 
s tud ijska  građa za likovnu um je tnos t u 
Zb irc i Bauer i G a le riji um je tn ina  Vuko-  
var«, G lasnik s lavonskih  muzeja, br.. 38, 
1979; »Josip G lasnović —  s lika r iz O ro- 
lika« , predgovor u katalogu izložbe, Vu-  
kovar 1979; »Likovno stva ra laš tvo  vuko - 
varske komune«, predgovor u katalogu 
izložbe, Svetozarevo 1979; »Portreti Tita 
u d je lim a likovn ih  um jetn ika«, o sv rt na 
pokretnu izložbu, G lasnik s lavonskih  m u- 
zeja —  posebno izdanje 1980; »Jadranka 
Buljan —  akvare li« , »Izložbe u Zb irc i 
Bauer i G a le riji um jetn ina  Vukovar«, 
G lasnik s lavonskih  muzeja —  posebno iz- 
danje, 1980; »Slavonija i h rast in sp irac i-  
ja kipara Stjepana Brlošića«, predgovor 
u katalogu izložbe, Vukovar i Borovo u 
g ra fičk im  mapama«, G lasnik s lavonskih  
muzeja, br. 43., 1981; »O sab iračko j ak-  
tivn o s ti A. E. Brlića i n jegovoj ljubavi 
prema Ex lib ris im a« , »Izložbena d je la t-  
nost Gradskog muzeja i Zbirke  Bauer i 
G a lerije  um jetn ina Vukovar«, G lasnik s la - 
vonskih  muzeja, br. 44, 1981; »S likar M a- 
to  Kovačević —  Eskaviljo«, časopis —  
»Kazivanja« — , Ilok 1981; »M iros lav A c ić
—  akvareli«, predgovor u katalogu iz lož- 
be, Vukovar 1981; »M irjana Zajec -V u lić
—  akad. s lika r i g ra fičar« , p redgovor u 
katalogu izložbe, Vukovar 1981; Brane C r- 
lenjak —  m onografska izložba —  ulja , c r-  
teži, plakete, m edalje , sku lp tu re  i p laka- 
t i,  IV— V 1981. L ikovni salon G a le rije  u- 
m je tn ina Vukovar, predgovor u katalogu 
izložbe; »Izložbena ak tivnos t Gradskog 
muzeja Vukovar za 1981. god.«, G lasnik 
s lavonskih muzeja br. 46, 1982; »Zbirka 
Bauer I« —  izložba na jznačajnijih  d je la 
iz fundusa Zbirke  Bauer, predgovor ka-  
ta logu, Vukovar 1983; »M irjana Z a je c -V u - 
lić« izlaže u G a le riji DIT-a u Borovu, 
predgovor u kata logu, 7. III 1985; te  90- 
tak postavki izložbi. Stalna suradnja u 
Glasu S lavonije  i Vukovarskim  novinama.
Mirjana Zajec-Vulić, 1950., Zagreb; kus- 
tos u Zbirc i Bauer i G a le riji um jetn ina 
Vukovar; radni staž: 9/6;
B ib liog ra fija : »Izložba Slobodana Grbića«, 
predgovor u kata logu; »Um jetn ine s lavon- 
skih muzeja i ga le rija  II«, O sijek, svibanj 
1984, predgovor u kata logu; te  v iše  nat-  
pisa u Vukovarskim  novinama i G lasniku 
s lavonskih muzeja.
VOJNIĆ
MEMORIJALNI PARK »PETROVA GORA«
Dakić M ile, 1931., U tin ja  (općina K arlo - 
vac); d irek to r; radni staž: 30/30;
B ib liog ra fija : »Petrova mi gora m ati«,
1967; »Petrova gora«, 1974; »Narodna 
v la s t na Kordunu«, 1970. (u suradn ji s Đ. 
Zatezalom ); M em orija ln i park Petrova go- 
ra; »Bijeli potoci —  Kamensko«; »Puto- 
vim a revo luc ije« ; »Zločin na K o lariću ; 
S tručni radovi u časop is im a i knjigama 
grupe autora; suradn ik u »Zborniku h is -  
to rijskog  arhiva u Karlovcu«.
ZADAR
ARHEOLOŠKI MUZEJ
Fadić Ivo, 1949., Zadar; kustos antičkog 
od je la; radni staž: 5/3;
B ib liog ra fija : T ipo log ija  i krono log ija  r im - 
skog stakla iz arheološke zb irke  u O so- 
ru, A rheo loška istraživan ja  na otocim a 
Cresu i Lošinju, Izdanje HAD -a, sv. 7, Za- 
greb, 1982., 111— 135; Staklena boca iz 
Senja s re lje fn im  prikazom  ljudske glave, 
Senjski zborn ik, IX, Senj, 1982., 53— 62; 
A n tičko  stak lo  u p rov inc iji D a lm aciji, Do- 
m eti —  časopis za ku ltu ru  i d ruštvena 
pitan ja, 12, Rijeka, 1982, s tr. 61— 66; A n - 
tičko  stak lo  u A rheo loško j zb irc i fra n je - 
vačkog samostana u S inju, Cetinska kra- 
jina  od p re th is to r ije  do dolaska Turaka, 
Izdanje HAD -a, sv. 8, S p lit, 1984., 127—  
148; A n tičk i če tve roku tn i i po ligonaln i s ta - 
kleni ob lic i iz A rheo loškog muzeja Is tre  
u Puli, Izdanje HAD -a, sv. 10, —  u t is -  
ku; Ime Gneja Tamphila Vale, p rokon-  
zula Ilir ika , na krun iš tu  zdenca zadarskog 
forum a, A rheo lošk i vestn ik , L jubljana,
1975., u tisku ; A rheo loška zbirka u kuli 
Janković Stojana, Zadarska revija , Zadar,
1985., —  u tisku ; Kasnoantički stak len i 
ob lic i u zb irc i Cresa, H is tria  a rcheo log i- 
ca, Pula, —  u tisku .
Nedved Branka, kustos antičkog odje la; 
radni staž; 25/11;
B ib liog ra fija : Zaštitno  is traž ivan je  rim sk ih  
grobova u Zadru, D iadora 9, Zadar 1980; 
Benkovačka cesta. Zadar —  rainorimska 
nekropola, A rheo lošk i pregled 21, 1980; 
Kolovare. Zadar —  kasnorim ska nekro- 
pola, A rheo lošk i pregled 21, Beograd 
1980; B ib liog ra fija  radova M ate Suića 
(1947— 1980), Diadora 9, 1980; N akit r im - 
skog razdoblja (kata log), N akit na tlu  s je -  
verne Dalm acije  od p rapov ijes ti do da-  
nas, Zadar 1981; N akit rim skog razdoblja, 
N akit na našem prim orju  između Krke i 
Is tre  od p rapov ijes ti do danas, Zadar
1982.
NARODNI MUZEJ
Alavanja Vladimir, 1951., Rijeka; kustos 
razdoblja pos lije ra tne  obnove s o c ija lis t ič - 
ke izgradnje i dokum en ta lis tike ; radni 
staž: 9/2;
B ib liog ra fija : Narodni muzej u Zadru, Ne- 
ki aspekti p rob lem atike  s posebnim  os- 
v rtom  na osnivanje i razvoj Odjela revo-  
lucije , pos lije ra tne  obnove, so c ija lis tičke  
izgradnje i dokum en ta lis tike .
Lulić Jasenka, 1956., Zagreb; kustos-vo- 
d ite lj;  radni staž: 6/5;
B ib liog ra fija : »Ženska oglavlja« —  kata- 
log izložbe, 1982. g. \ »Svadbeni ob iča-  
ji« —  katalog izložbe, 1983.
Petricioli Sofija, 1933., Vukovar; vo d ite lj 
K u ltu rn o -h is to rijskog  od je la ; radni staž: 
26/26;
B ib liog ra fija : Kameni grbovi grada Zadra, 
Rad. Inst. JAZU Zadar 9/1962; Iz inven- 
tara m ajo like  u Zadru, PriI. povj. umj. 
Dalm., S p lit 15/1963; Ikone, katalog iz- 
ložbe, Zadar 1965; N ekoliko p rim jeraka 
m ajo like  iz Zadra s figu ra ln im  m otiv im a, 
Peris til 8— 9, Zagreb 1965— 1966; Zadar-  
ski p o rtre ti XVII i XVIII st., katalog iz- 
ložbe, Zadar 1967; P rim jerci g ravirane ke- 
ram ike XV i XVI st. nađeni u Zadru, Pe- 
r is t il 10— 11, Zagreb 1967— 1968; Blago 
s m orskog dna, katalog izložbe, Zadar 
1969; S itn i p redm eti, V ru lje  1/1970, Za-  
dar; M ajo lika  iz Zadra, kata log izložbe, 
Zadar 1970; Nova muzejska zbirka u Bio-
gradu n/m , V ijes ti muzealaca i konzerva- 
to ra  H rvatske 5, 1970; Izložba »Blago s 
morskog dna« u Ljubljan i i Zagrebu, ČIP 
br. 223/1971; M ajo lika , iz Zadra, katalog 
izložbe, Zagreb 1971; Brod kod Gnalića 
—  naš n a jv rije d n iji h id roarheo loški nalaz, 
vod ič, B iograd n/m  1974; M ajo lika  iz Za- 
dra, katalog izložbe, Beograd 1973; The 
Gnalić w rack: The Glass, Journal od Glass 
s tud ies br. XV., New York 1973; N jem ački 
renesansni sv ijećn jac i na Jadranu, Pe-  
r is t il 12— 13, Zagreb 1969— 1970; K u ltu r- 
no-h is to rijsko  značenje h idroarheološkog 
nalaza kod Gnalića, Zborn ik  Zadarsko o- 
toč je , Zadar 1974; Zvono m ajstora  Bela 
i V ivenc ija u Zadru, PriI. povj. um j. Dalm. 
21 (F iskovićev zborn ik), S p lit  1980; Re-  
nesansa u Zadru, katalog izložbe, Zadar 
1980; Der Untergang de r Gagiana —  H y- 
dro-archaelogie in Jugoslaw ien, Journal 
fu r G eschichte, 2/83, Braunschw eig; Pred 
80 godina, katalog izložbe, Zadar 1982; 
H ispano —  maurska m ajo lika  iz Zadra, 
PriI. pov j. um j. Dalm. 24, S p lit 1984; De- 
se t godina rada na h idroarheološkom  na-  
lazu kod Gnalića, G odišnjak zaš tite  spo-  
menika ku ltu re  H rvatske, 6— 7, 1984; Plan 
postave u p rizem lju  nove m uzejske zgra- 
de, u rban is tičk i razvoj Zadra u p redvorju , 
ku ltu rn o -h is to rijsk i spom enici od rom ani-  
ke do rane renesanse u p rizem noj dvo - 
rani, 1962; Postava izložbe »Ikone«, 1965; 
Postava izložbe »Zadarski p o rtre ti XVII i 
XVIII st.«, 1967; Postava izložbe »Blago 
s m orskog dna«, 1969; Postava sta lne 
zbirke »Teret s po top ljenog  broda iz XVI 
st.«, Biograd 1970; (Postava izložbe »Ma- 
jo lika  iz Zadra«, 1970; Postava izložbe 
»Lik Zadra kroz s to ljeća«, 1975); Stalna 
postava tem e »Lik Zadra kroz sto ljeća«, 
1979; (Postava izložbe »Renesansa u Zad-  
ru«, 1980; Postava izložbe »Zapuštena 
g rad ite ljska  baština«, 1981; Postava iz- 
ložbe »Pred 80 godina —  s like  iz p roš lo -  
s ti Zadra« 1982; Postava izložbe »Kneževa 
i providurova palača u Zadru —  zaborav- 
ljen i sv jedoci pov ijes ti« , 1984.)
ŽUPANJA
MUZEJ ŽUPANJA
Plemić Višnja, 1942., Karlovac; kus tos- 
-arheolog; radni staž: 16/16;
B ib liog ra fija : P re th is to rijsk i m eta ln i p red - 
m eti s područja  Županje u M uzeju u Žu, 
panji, Županjski zborn ik  br. 7, Županja 
1981; A rheo loška is traž ivan ja  na županj- 
skom području  u 1975. g., G lasilo  žu- 
panjskog muzeja »Čardak« br. 1, 1976. g.; 
R imske fib u le  s lukovicam a, »Čardak« br.
2, 1977. g.; P re th is to rijsk i nalazi s loka li- 
te ta  »Velika greda«, »Čardak« br. 3, 1978. 
g.; Županja u sv je tlu  novih arheo loških  
nalaza, »Čardak« br. 4, 1978; Pojedinačni 
nalazi m eta ln ih  predm eta, »Čardak« br. 5, 
1979; O pekvi, »Čardak« br. 6, 1980; P ri-  
nove u num izm atičko j zb irc i muzeja »Čar- 
dak« br. 7, 1982; Rimske brončane f i -  
bule, »Čardak« br. 7, 1982; Zaštitno  ar- 
heološko iskopavanje na C ig lan i u Gunji, 
»Čardak« br. 8, 1983; Izložbe muzeja u 
1975, »Čardak« br. 1, 1976; Izložba »Ma- 
rame oko vrata  i oglavlja«, »Čardak« br.
3, 1978; Bivši Dom om ladine buduća zb ir- 
ka radničkog \ NOP-a županjskog područ- 
ja, »Čardak«, br. 4, 1978; In tegracija  M u-  
zeja u Županji u Narodno sveuč iliš te , 
»Čardak« br. 6, 1980; E tnografske izložbe, 
»Šokačko s ije lo , 1968— 1982.« (m onogra fi- 
ja).
Zelić Manda, 1955., M ataci; kustos pov i-  
jesnog od je la ; radni staž: 4/45.
Nastavak u s lijedećem  broju.
